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Diplomsko delo obravnava splošni pojem igralništva in zakonodajo s tega področja. 
Igralniška dejavnost se je v Sloveniji v zadnjih petnajstih letih razvila v pomemben 
del turističnega gospodarstva, ki zaposluje veliko število ljudi in ustvari občuten deleţ 
prihodkov lokalnih skupnosti in drţavnega proračuna. Ob tem pa je ta dejavnost z 
zakonom in podzakonskimi predpisi precej strogo regulirana, kar je glavni razlog, da  
smo se odločili raziskati zakonodajo v Sloveniji na področju igralniške dejavnosti ter 
ugotoviti, kako ta dejavnost vpliva na javne finance. Osredotočili smo se predvsem 
na obdavčenje igralništva in naredili pregled koncesijskih dajatev, ki jih morajo 
koncesionarji plačevati v drţavno blagajno. 
 
Uvodni del na splošno pojasnjuje smisel urejene zakonodaje na področju igralništva. 
Kot primer podaja začetek igralništva v Las Vegasu, ki je sinonim za igralniško 
dejavnost. Uvodnemu delu sledi predstavitev igralniško-zabaviščne dejavnosti, v 
katerem sta pojasnjena pomen igre in njen nastanek. Opisana je zgodovina iger in 
iger na srečo. Sledi opis zakonodaje s področja igralništva in pravne ureditve iger na 
srečo. Opisane so zakonske ureditve v nekaterih zveznih drţavah ZDA in nekaterih 
evropskih drţavah. Pomemben poudarek je namenjen tudi zgodovini razvoja 
zakonodaje na področju igralništva v Sloveniji, opredeljeno pa je tudi izvajanje 
nadzora nad prirejanjem iger na srečo v Sloveniji. 
 
Osrednji del naloge predstavljata obdavčitev igralništva v Sloveniji in podrobnejši 
prikaz prihodkov v igralnicah v posameznih evropskih drţavah. Opisani so tudi 
postopek pridobivanja koncesij za igralniško dejavnost v Sloveniji, pogoji za 
pridobitev koncesije ter vrste in višine koncesijskih dajatev. Diplomsko delo se 
zaključi z opisom uspešnosti slovenske zakonodaje na področju igralništva in 
splošnega vpliva igralništva na drţavni proračun. 
 





The Diploma Thesis deals with the general concept of gaming and related regulation. 
Gaming activity in Slovenia in the last fifteen years, developed into an important part 
of the tourist industry, which employs large number of people and creates a 
significant part of the revenue for local communities and the state budget. The 
important information is also that while creating large revenue the gambling activity 
with the law and regulations is very strictly regulated. Because of this I have decided 
to explore the law in Slovenia for the field of gaming activity and to identify how 
these activities impact on public finances. My main focus of investigation was the 
taxation of gambling activity and other »concessions« related duties that have to be 
paid by the operators to the state budget. The introductory part explains in general, 
what is the main purpose for establishing of the legislation. As an example a 
development of gaming in Las Vegas is given, which is synonymous for gaming 
activity. 
 
Introductory part is followed by the presentation of gaming and amusement 
activities, explaining the importance of the game and its creation. History of games 
and games of chance is described. 
 
The next chapter describes the gaming regulations and legal aspects of games of 
chance. Regulations for some U.S. states and for some European countries were 
described. I have also devoted a significant emphasis on the history of legislation on 
gambling in Slovenia, and defined the implementation of supervision of gaming 
activities in Slovenia. 
 
The main part of the thesis describes gambling tax in Slovenia and presents a 
detailed overview of revenues in the casinos in some European countries. It also 
describes the process to obtain concessions for gaming activities in Slovenia, the 
conditions for obtaining concessions and the type and amount of concessional duties. 
 
Thesis is concluded with a description of the performance of Slovenian legislation on 
gambling and the general impact on the state budget. 
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Igralniška dejavnost je bila v zgodovini velikokrat povezana z nelegalnimi posli 
oziroma pranjem denarja. Pri tem se je praktično še danes drţi slab sloves, kljub 
temu da je resnica povsem drugačna in da je igralniška dejavnost med najbolj 
reguliranimi in nadzorovanimi dejavnostmi. Lep primer zgoraj navedenega je mesto 
Las Vegas v Nevadi oziroma celotna Nevada, ki velja za sinonim igralništva.  
 
Las Vegas je kmalu po drugi svetovni vojni obvladoval organiziran kriminal, predvsem 
mafija, ki je igralnice uporabljala za pranje svojega nelegalnega denarja. Las Vegas 
in z njim povezane igralniške dejavnosti pa so bile v tistih časih precej 
nerazpoznavne in tudi neprofitne (razen za mafijo). Las Vegas je svojo slavo začel v 
poznih 60. letih 20. stoletja s prihodom ekscentričnega milijonarja Howarda Hugsa, ki 
je od mafije pokupil hotele in jih izrinil iz samega mesta ter posla in tudi poskrbel za 
vzpostavitev zakonodaje. Nevada oziroma Las Vegas ima še dandanes najstroţjo 
zakonodajo na svetu. Ugotovitve in izkušnje so pokazale, da z dobro in strogo 
zakonodajo praktično vse vpletene strani v igralniški dejavnosti pridobijo višji nivo. Z 
dobro zakonodajo pa na vrednosti pridobijo predvsem sledeče vpletene strani: 
 drţava, ki je na podlagi dobre zakonodaje in nadzora lahko prepričana, da 
pobira davke, ki ji pripadajo. Pri tem je poskrbljeno tudi za negativno stran 
igralništva, in sicer za odvisnike od iger na srečo, saj imajo igralnice v 
zakonodaji ponavadi stroga določila glede odgovornega igralništva; 
 prireditelji (igralnice), ki imajo večji obisk s strani igralcev, saj se v primeru 
raznih nesoglasij vedno dokazujejo, da so nadzorovani in da so igre na srečo 
ter ostale zadeve skladne z zakonodajo;  
 igralci, ki lahko na podlagi zakonodaje in nadzora verjamejo prirediteljem, da 
so igre poštene in da se drţijo predpisanih pravil. Poleg tega imajo tudi 
zaščito, ki jo morajo upoštevati igralnice v primeru, da posamezen igralec 
postane odvisen od iger na srečo (npr. imajo moţnost podpisa samoprepovedi 
vstopa v igralnico); 
 dobavitelji (npr. proizvajalci), ki imajo jasna vodila, kakšen naj bo njihov 
proizvod in čemu mora ustrezati. 
 
Prireditelji in dobavitelji morajo praktično v večini zakonodaj skozi zelo stroge 
postopke licenciranja, kjer se s strani zakonodajalca pregleda vse poslovanje in 
zgodovina podjetja. Pri tem se posebno pozornost posveti tudi ključnemu osebju 
podjetja, kjer se pregleda vso zgodovino posameznikov (finančno stanje, šolanje ...)  
in sorodstvene zveze. Vse zgoraj omenjeno je narejeno z namenom, da podjetja in 
osebje z nelegalno preteklostjo ne morejo poslovati v igralniški dejavnosti. Ker sem 
tudi sama zaposlena v podjetju, ki skrbi za licenciranje podjetij in ključnih oseb v 
različnih zakonodajah v svetu, sem se odločila, da bom podrobneje raziskala 
zakonodaje različnih drţav. 
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1.2 NAMEN IN CILJ 
 
Namen naloge je preučevanje zakonodaje na področju igralništva, predvsem njegove 
obdavčitve. Namen je prikazati zgodovinski razvoj zakonodaje v Sloveniji in kako je 
razvoj zakonodaje vplival na sedanje zahteve in pogoje za pridobitev koncesij v 
Sloveniji. Cilj diplomske naloge je preko analize zakonskih ureditev na področju 
igralništva po posameznih evropskih drţavah ustvariti primerjalno sliko razvoja 




1.3 METODE DELA 
 
Pri pisanju diplomske naloge si bom pomagala predvsem z veljavnimi zakonodajami. 
V delu se bom v največji moţni meri oprla tudi na strokovno literaturo domačih in 
tujih avtorjev, ki so ţe v preteklosti ali pa v novejšem času objavili aktualne knjige, 
članke in prispevke na omenjeno temo. 
 
 
1.4 STRUKTURA DELA  
 
Delo je glede na teme razdeljeno na šest poglavij. Prvo poglavje predstavlja uvod, 
kjer je predstavljen temeljni namen pisanja diplomske naloge.  
 
V drugem poglavju je podrobneje predstavljena igralniška dejavnost. Začne se z 
definicijo igre, nato pa je opisana zgodovina igralništva v Sloveniji in v svetu.  
 
V tretjem poglavju je definirana pravna ureditev iger na srečo evropskih drţav. 
Podani so podatki o številu igralnic v posameznih evropskih drţavah. Sledijo analize 
zakonskih ureditev na področju igralništva v posameznih evropskih drţavah in opis 
zgodovinskega razvoja zakonodaje na področju igralništva v Sloveniji. Opisan je tudi 
nadzor nad prirejanjem iger na srečo pri nas. 
 
V četrtem poglavju so opisani makroekonomski učinki igralništva. Posebna pozornost 
je namenjena ekonomskim učinkom igralniške potrošnje v Sloveniji. Na koncu 
poglavja je opisan tudi trenutni poloţaj v igralniški panogi. 
 
Peto poglavje je namenjeno obdavčitvi igralništva. Predstavljeni so davki in davčne 
osnove, ki jih drţava pobira od iger na srečo. Osrednji del tega poglavja je 
namenjeno vrstam koncesij in pogojem za pridobitev koncesij. Opisana je vsaka 
koncesija posebej s pripadajočimi koncesijskimi dajatvami za posamezne vrste iger 
na srečo. 
 
V zaključku so strnjene misli mojih spoznanj in pogledov o igralništvu. 
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2 PREDSTAVITEV IGRALNIŠKO-ZABAVIŠČNE DEJAVNOSTI 
 
 
Igra je razvedrilna dejavnost, ki se odvija po določenih pravilih, ena stran zmaguje, 
druga pa izgublja. Vključuje enega ali več igralcev in je določena po cilju, ki ga igralci 
poskušajo doseči, ali po mnoţici pravil, ki opredelijo, kako igralci igrajo. Smisel igre je 
razvedrilo, zabava, razvoj telesa in duha ter zadoščenje zmagovalca. Spremlja jo 
občutek napetosti in radosti ter zavest, da je igra nekaj drugega kot običajno 
ţivljenje, ki ga označujeta racionalnost in delo. Ţe otroci se znajo brez navodil 
odraslih zaposliti v igri, igre, ki jih igrajo odrasli, pa so običajno umsko in telesno 
zahtevnejše od otroških. Ljudem je igra prirojena in znana od nekdaj.  
 
Zakon o igrah na srečo pravi (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno 
besedilo, v nadaljevanju ZIS), da so igre na srečo tiste igre, pri katerih imajo 
udeleţenci za plačilo določenega zneska enake moţnosti zadeti dobitke, izid igre pa 
je izključno ali preteţno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka (ZIS, 
2. člen). Igre na srečo pomenijo poseben način razvedrila, kjer igralci stavijo na 
rezultat igre oz. dogodka, in to najpogosteje z denarjem. Takšne igre na srečo so: 
loterije, igre s kartami in kockami, stave na konjske dirke, boksanje in drugi športni 
dogodki. Igre na srečo ali hazard (oz. hazardiranje) so igre za denar. Izid igre je 
odvisen od naključja oz. sreče in zelo malo ali sploh nič od sposobnosti igralca. Prav 
tveganje ob moţnem dobitku pa za marsikoga pomeni neustavljiv izziv. Ta strast 
lahko vodi v zasvojenost, ki jo primerjamo z zasvojenostjo z mamili. Negativne 
posledice igranja na srečo so lahko tudi finančno uničenje posameznika, njegove 
druţine, nevarno pa je tudi, da dejavnost zaide pod vpliv organiziranega kriminala. 
Pri zasvojenosti z igrami na srečo gre za postopek omamljanja s škodljivim vedenjem 
(hazardiranjem), ki v igralčevih moţganih, tako kot pri ostalih nekemičnih 
zasvojenostih, povzroča sproščanje kemičnih snovi (endorfinov). Posledica je občutek 
uţitka, močnega vznemirjenja oz. občutek omamljenosti – v vseh primerih se pri tem 
zavest posameznika močno spremeni. V ZDA je vsaka četrta oseba, zasvojena z 
igrami na srečo, ţenska, vendar se jih zdravi le od tri do sedem odstotkov. V Sloveniji 
nimamo raziskave, ki bi na reprezentativnem vzorcu potrdila točne deleţe zasvojenih 
z igrami na srečo. Dejansko pa je večina igralcev, ki igra igre na srečo v Sloveniji, 
tujcev (predvsem Italijanov), zato bi lahko rekli, da igralce v Slovenijo uvozimo, 
izvozimo pa probleme. 
 
Nizozemski sociolog in zgodovinar Johan Huizinga je postavil trditev, da igra spada 
med temelje kulture kot načelna sestavina številnih ţivljenjskih področij, kot so 
znanost, umetnost, jezik, pravosodje, in vpliva na šege, v določenem smislu celo 
oblikuje vojno (vojne igre). Prav tako trdi, da kultura izvira iz igre in da je igra 
svobodna dejavnost, ki je neposredne ţivljenjske potrebe človeku nikakor ne 
vsiljujejo, vendarle pa terja domiselnost in iznajdljivost. Človek se z udeleţbo v igri 
upira enoličnosti, določenosti in premoči narave. Igra je neprisiljeno dejanje ali 
dejavnost, ki se dogaja v določenih, predpisanih časovnih in prostorskih mejah in se 
ravna po prostovoljno sprejetih, vendar brezpogojno obvezanih pravilih (Gizycki in 
Gorny, 1972, str. 7). Tako je Huizinga opredelil igro in dodal tudi, da je to dejavnost, 
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ki je sama sebi namen, spremljata pa jo občutek napetosti in veselja ter zavest 
drugačnosti (različnosti od običajnega ţivljenja). Igra se je razvila iz potrebe po 
razvedrilu, po telesni in duševni sprostitvi. 
 
Španski kralj Alfonz X. Modri je leta 1283 napisal razpravo, ki je bila posvečena šahu, 
kockanju in namiznim igram. Igre je razdelil na umske igre, igre na srečo in 
kombinirane igre, ki vsebujejo sestavine prvih in drugih. Vsako je razloţil z legendo o 
treh modrijanih, od katerih je vsak prinesel s seboj svojo igro in jo na svoj način 
prikazal. Šah, ki je igra razuma, je treba igrati razumno, tu odloča bistrost duha. Pri 
kockah gre samo za naključje in srečo. Pri namiznih igrah pa se druţita sreča in 
razum – tako da dober igralec lahko celo tedaj, ko ima smolo, izravna izgubo s 
primerno strategijo in iznajdljivostjo (Gizycki in Gorny, 1972, str. 12). 
 
Igre na srečo so tiste, pri katerih o dobičku ali izgubi odločata usoda in naključje, ne 
pa sposobnost. Pri številnih oblikah stav pa izid igre ni odvisen samo od naključja, 
pač pa npr. tudi od kondicije konja, rokoborca ali nogometnega moštva. 
 
 
2.1 ZGODOVINA IGRALNIŠTVA V SVETU 
 
Igre na srečo so stare toliko, kot sta stari človekova potreba po sreči in njegova vera 
vanjo. Nastale so, se spreminjale in razvijale, vedno so bile tudi odraz kulture nekega 
naroda. Arheologi so našli 40.000 let stare predmete kockam podobnih oblik, ki so 
bili narejeni iz kosti gleţnja ovce ali psa, imenovane astragli. To so bile majhne kocke 
s štirimi podolgovatimi, med seboj ločenimi stenami in dvema manjšima stenama, na 
kateri pa astragal nikoli ni mogel pasti. Z astragali so posebno rade kockale ţenske in 
mladina, saj so mladi v tej igri preskušali svojo spretnost. Igralne kocke so našli v 
Grčiji, na Kitajskem, v Egiptu, Tebah, Indiji, Rimu in na Japonskem. Mogoče jih je 
bilo kotaliti, prevračati, vrteti itd. Segajo v 5. tisočletje pr. n. št., prve kocke pa so iz 
obdobja sumerske civilizacije, ki je obstajala v obdobju 2700–2500 let pr. n. št. S tem 
dokazujejo, da je bil hazarder celo ţe jamski človek. Igre na srečo, pri katerih 
zmagovalca določi naključje, so skoraj enako stare kot človeška civilizacija. Ljudje so 
namreč od nekdaj poskušali predvidevati in napovedovati razne dogodke. Pravila in 
načela iger je mogoče povzeti v petih točkah: 1. kocke, 2. poloţaj, 3. strategija, 4. 
tekmovalni boj, 5. dirke. V vseh igrah so zelo pomembni sreča, razum in spretnost ali 
pa zveza vseh treh pojmov (Gizycki in Gorny, 1972, str. 14). 
 
Igralništvo je ena izmed najstarejših aktivnosti človeštva. Poslikave jam prikazujejo 
obstoj iger na srečo. Par kock se je pojavil tudi v ruševinah Pompejev, nekatere od 
njih so bile obteţene, da so padale na ţeleno stran. Okoli leta 2300 pr. n. št. so 
Kitajci izumili igro na srečo z uporabo ploščic, 1100 let kasneje pa so se grški vojaki 
zabavali z igrami s kockami, čeprav je bilo igralništvo v antični Grčiji prepovedano. V 
Egiptu so bile v Tebah najdene kocke iz slonovine, ki sodijo v leto 1500 pr. n. št. V 
starem Rimu je cesar Claudius svoj voz preoblikoval tako, da je imel več prostora za 
metanje kock. Caligula je zasegel premoţenje vitezov z namenom, da je prikril svoje 
igralniške dolgove. Rimski vojaki so igrali igre na srečo za Kristusove suţnje po 
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njegovem kriţanju. Na višku rimskega imperija so zakonodajalci izdali zakon, da 
morajo vsi otroci znati hazardirati in metati kocko. V 14. stoletju, kljub temu da je bil 
neozdravljiv hazarder, je kralj Henry VIII. prepovedal igralništvo, ker je ugotovil, da 
so njegovi vojaki porabili več časa za hazarderstvo kot pa za vadbo bojnih spretnosti. 
Ko sta bila Henryjeva ţena Anne Boleyn in njen brat obtoţena izdaje in incesta, so 
bile njune moţnosti za oprostilno sodbo 10 proti 1 (The History of Gambling, 2006).  
 
V Ameriki so prvotni prebivalci verjeli, da so bogovi sami iznašli igre na srečo, kockali 
so s kamni, pobarvanimi s črno ali belo. Prvotni prebivalci Amerike so igrali igre na 
srečo, da bi napovedali prihodnje ţetve in moţnosti ozdravitev resnih bolezni članov 
plemen. 
 
Razne igre na srečo se omenjajo tudi v obdobju faraonov v Egiptu, za časa Homerja, 
potem Rimljanov; ţreb pa navaja celo Janezov evangelij (kriţanje Kristusa). S 
prihodom barbarskih ljudstev in propadom zahodnorimskega cesarstva so bile igre na 
srečo v Evropi močno omejene. Šele v srednjem veku se je kockanje vnovič uveljavilo 
kot kvartopirstvo, in sicer se je z vzhoda širilo po vsem svetu, čeprav Koran obsoja 
igre na srečo.  
 
Igre na srečo se v večini jezikov imenujejo hazard. Beseda hasard ali tudi hazard, 
azard, azart je arabskega izvora. Az-zahr v arabskem jeziku pomeni kockanje (Gizycki 
in Gorny, 1972, str. 14). Beseda hazard pomeni predvsem slepo usodo, priloţnost, 
naključje, srečo. Ta beseda je redka samo v nemškem jeziku, Nemci jo preprosto 
imenujejo »igre na srečo«. Med napadanjem rimskih provinc so igrali igro s kockami, 
imenovano Azzahr, beseda pa je označevala kocko oziroma kockanje. Srednjeveški 
kriţarji so Azzahr med vračanjem domov prinesli v Francijo in jo nekje med potjo 
poimenovali hasar ali hasard. 
 
V Evropi so ob koncu 14. in v 15. stoletju kocke prišle na slab glas zaradi sleparjenja 
pri igri in nadaljnjih prevar, ki so mu sledile. Ljudje so začeli kockati tako rekoč za 
vse. Nemalokrat so zaigrali zadnji groš, vse prepogosti so bili pretepi in dvoboji med 
igralci. Kockali so v krčmah, točilnicah in pristaniščih, v beznicah in revnih trţnih 
lopah. Najbolj vneto so kockali rudarji, kočijaţi, vojaki, lakaji in dvorjani. Oblasti so 
igro sicer prepovedale, ampak zaleglo ni nič. Ponarejali so kocke. Zadostovalo je, da 
niso bile natanko izdelane, da teţišče ni pri vseh kockah leţalo natanko v 
geometričnem središču in lastnik kocke je lahko predvidel, katere številke bodo padle 
večkrat kot druge. Po zakonu je bila igra na srečo celo kazniva, kaznovali so vse. 
Tiste, ki so igrali, kot tudi nedolţne krčmarje. 
 
V Svetem pismu so omenjena številna »ţrebanja«, pri katerem so uporabljali kocke 
in si tako pomagali pri sprejemanju odločitev. S kockanjem so razdelili Kanaan med 




2.2 ZGODOVINA IGRALNIŠTVA V SLOVENIJI 
 
Igralništvo je v slovenski prostor vstopilo leta 1964, po sprejetem jugoslovanskem 
zakonu o igrah na srečo, s prvo igralnico evropskega tipa v Portoroţu. Leta 1965 je 
bila odprta blejska igralnica. V teh letih se je Jugoslavija pričela turistično bolj 
odpirati. Turizem je bil vir prepotrebnih deviz. Ker je bilo osnovno poslanstvo igralnic 
pospeševanje razvoja turizma, poslovanje igralnic ni bilo obdavčeno. Ves dobiček pa 
so morali vlagati v turistične naloţbe. Sledilo je odprtje igralnic v Ljubljani, Mariboru 
in Lipici. Večji razvoj igralništva je zaznati po letu 1984, ko je z »novim pristopom 
ameriškega tipa igralništva nastopil Hit«. Ko je Nova Gorica 1984 leta dobila 
dovoljenje za odprtje manjše igralnice, nihče ni verjel, da bi se v neturističnem kraju, 
kar je to mesto takrat tudi bilo, prijela igralniška ponudba. Po tedanji zakonodaji ni 
izpolnjevala pogojev, saj ni bilo dovolj turističnih postelj, niti nočitev. Skupna naloţba 
igralnice iz Portoroţa in hotelsko-gostinskega podjetja iz Nove Gorice je privedla do 
tega, da je novi partner, neobremenjen z igralniško tradicijo, iskal drugačno zvrst 
ponudbe. Izhodišča je našel v ameriškem tipu zabaviščnega igralništva za širše sloje 
ljudi. Ameriški koncept je prilagodil evropskemu okusu in dimenzijam, uspeh je bil 
zagotovljen nad pričakovanji. Portoroški partner je bil izplačan, začela je poslovati 
igralnica Park v Novi Gorici, ki je postala osnova novega koncepta v evropski 
igralniški ponudbi. Med letoma 1987 in 1993 se je igralništvo pri nas zelo razširilo 
predvsem v zahodni Sloveniji (90 odstotkov igralniškega prometa), od tega 70 
odstotkov v Novi Gorici (Jaklič, 2006, str. 19). 
 
Po letu 1993 je zaradi problematike z lastninjenjem prišlo do moratorija razvoja 
slovenskega igralništva, saj so podjetniške poteze prehitevale zakonodajo. To 
prehitevanje lastninske preobrazbe igralništva je pripeljalo do »igralniške afere«, ki je 
zavrla razvoj te dejavnosti. Na eni strani je ta proces zavrl razvoj drţavnega 
igralništva, istočasno pa je prišlo do nekontroliranega razvoja gostinske ponudbe 
igralnih avtomatov, ki so bili namenjeni domači potrošnji. Nova zakonodaja, ki je bila 
sprejeta leta 1995, je prinesla precejšne spremembe. Del koncesijske dajatve je 
namenila za vlaganje v razvoj turizma. Razvijala se je drobna gostinska, igralniška 
ponudba, namenjena domačemu potrošniku. 
 
Ključne značilnosti slovenske igralniške ponudbe vse do leta 2003 so naslednje (Luin, 
2004, str. 236): 
 nad petindvajset odstotkov gostov prihaja iz sosednjih ekonomij;  
 večinoma gre za enodnevne goste;  
 skoraj 90 odstotkov ponudbe se nahaja v zahodnem delu Slovenije, od tega 
več kot polovica v Novi Gorici;  
 pet druţb, ki poslujejo v skladu z zakonom o igrah na srečo iz leta 1995, ima 
dvajset igralniških centrov. 
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3 ZAKONODAJA NA PODROČJU IGRALNIŠTVA 
 
 
Druga najstarejša oblika razvedrila, igralništvo, postaja z ekonomskega in političnega 
vidika zanimiva dejavnost. Drţava na ta način »neboleče« pobira davke. Igralništvo 
za drţavo predstavlja orodje, s katerim lahko ustvarja nova delovna mesta, razvija 
lokalno gospodarstvo, povečuje drţavne prihodke, ustvarja čisti izvoz storitev, 
pospešuje razvoj turizma in povečuje turistični priliv, zniţuje potrebo po povečevanju 
in uvajanju drugih davkov ter preusmerja interes in zmanjšuje napetosti v druţbi. 
Drţave na eni strani uvajajo strogo regulacijo iger na srečo in skušajo preprečevati in 
odpravljati negativne eksternalije, na drugi strani pa širijo obseg ponudbe ter 
promovirajo igranje. Igralnice gradijo na psihološkem profilu igralca in skušajo 
zadovoljiti njegove osnovne oblike doţivljanja igre (tekmovalnost, srečo, usodo, 
istovetenje s spektakli, adrenalin in opojnost). Pri nas se zato vse bolj razvija 
ameriški tip igralništva, ki je namenjen široki populaciji in hoče sodobnemu človeku 
ponuditi igralništvo kot nov način preţivljanja prostega časa ter od njega izvabiti kar 
največ denarja. Igralnice največje dobičke kujejo ravno od zasvojenih igralcev. 
Evropski model igralnice je namenjen le bogatim tujim gostom. Osredotočena je na 
igranje na mizah in izključno na igranje na srečo ter je visoko obdavčena. 
 
V sodobnih druţbah so igre na srečo vedno bolj prisotne v vsakdanjem ţivljenju 
posameznika. Na eni strani predstavljajo sredstvo za zajemanje denarja in za 
realokacijo sredstev. Igre na srečo imajo pozitivne in negativne učinke tako na 
ekonomskem kot na druţbenem področju. Drţave, ki imajo velik notranji trg, kjer 
preteţno igrajo domači prebivalci, se običajno odločajo za visoke stopnje obdavčitve, 
da na ta način omejujejo preveliko ponudbo in s tem tudi preveliko igralniško 
potrošnjo domače populacije (npr. Nemčija). Manjše drţave in tiste, ki ţelijo 
spodbuditi razvoj turizma, se odločajo za koncept turističnega izvoznega igralništva in 
zato davčno manj obremenijo dejavnost. Slovenija se je v igralniški in turistični 
strategiji opredelila, da bo razvijala predvsem turistično izvozno igralniško ponudbo 
(Svet za turizem, 2009, str. 3). 
 
V grobem lahko opredelimo tri skupine zakonske ureditve igralništva (Jaklič, 2006, 
str. 13): 
1. prepoved ali skorajšnjo prepoved z davčno zakonodajo, ki pobere praktično 
celotno preseţno vrednost (npr. Italija); 
2. dovoljeno, a strogo regulirano igralništvo, včasih organizirano kot drţavni 
monopol, z visoko davčno obremenitvijo (Avstrija, Velika Britanija, Illinois, 
Mississippi, Slovenija); 





3.1 PRAVNA UREDITEV IGER NA SREČO 
 
Evropske drţave so k urejanju zakonodaje igralništva pristopale različno. Francija je 
bila prva moderna evropska drţava, ki je zakonsko uredila področje iger na srečo. Ţe 
v Code Civile (Civilni zakonik) so opredeljeni cilji, koncesije in kontrole igralništva, kar 
so kasneje povzemale tudi druge drţave. Dovoljenje za igralnice so lahko dobila le 
termalna in obmorska turistična mesta, ki so z oddaljenostjo od večjih centrov 
preprečevala obisk manj premoţnih gostov. Nekatere drţave pa igralnic še dolgo niso 
dovolile. Danska je, da bi preprečila odliv domačih igralcev v tujino, dovolila igralnice 
šele leta 1990. Svoj interes pri igrah na srečo so drţave zavarovale z drţavnim 
monopolom. Na tak način so skušale zavarovati občinstvo pred sleparji, definirati 
poslanstvo in cilje panoge, zagotoviti davčni vir ter absolutno kontrolo. Predvsem pa 
so igre na srečo dobrodošel fiskalni vir. 
 
Eden od pomembnih ciljev vlad je tudi pobrati čim več davkov od privrţencev igranja 
na srečo. V Evropi sistem obdavčevanja ni bil enoten. Bolj se uporablja kot sredstvo 
za omejevanje razvoja, manj pa kot način pospeševanja ekonomije okolij, kar je 
prisotno v ZDA in v Avstraliji. To je tako predvsem zato, ker so evropske igralnice 
usmerjene preteţno na goste z domačega trga.  
 
 
3.2 ZAKONSKA UREDITEV V NEKATERIH ZVEZNIH DRŢAVAH ZDA 
 
Večina ameriških drţav je igralništvo legalizirala šele v zadnjem desetletju, pred tem 
je bilo igralništvo dovoljeno le v Nevadi in New Jerseyju. Leta 2003 je bilo v ZDA tako 
igralništvo dovoljeno v enajstih zveznih drţavah, 28 zveznih drţav pa je dovoljevalo 
igralnice na ozemlju avtohtonega prebivalstva. Število, lokacija in včasih tudi velikost 
igralnic je v večini drţav regulirana. Izjema sta le Nevada in New Jersey, ki 
predpisujeta le osnovne pogoje za igralništvo. Ameriške drţave razlikujejo med 
različnimi tipi igralnic, ki so tudi različno obdavčene. Tu gre predvsem za razlikovanje 
med igralnicami »nad vodo« na posebnih ladjah, ki plujejo ali so stalno zasidrane, in 
igralnicami na kopnem. Obdavčitev igralništva je v večini ameriških zveznih drţav 
zelo kompleksna in nepregledna. Dajatve igralnic se delijo na vstopne dajatve 
(dajatve v absolutnem znesku na obiskovalca), davke na stave (igre na srečo) in 
druge dajatve (na igralno mizo ali avtomat, letne koncesijske dajatve ipd.) (Analiza 
upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v Sloveniji, 2006, str. 
13). 
 
Pri davku od iger na srečo večina drţav uporablja stopničasto progresijo, pri kateri se 
stopnje gibljejo od 4 pa vse do 70 odstotkov na osnovo, ki je v večini primerov bruto 
igralniški prihodek. Nekatere drţave uporabljajo proporcionalno obdavčitev. Celotna 
(efektivna) obdavčitev igralniških prihodkov je lahko razmeroma nizka (6,25 
odstotkov v Nevadi, 8 odstotkov v New Jerseyju), bolj običajne stopnje pa so 18 ali 
20 odstotkov (Analiza upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v 
Sloveniji, 2006, str. 14). V Louisiani v New Orleansu igralnice plačujejo letno 41 
milijonov evrov ali 21,5 odstotka neto igralniških prihodkov, odvisno, česar je več. 
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Gre za dejansko degresivno obdavčitev, ki pa drţavi zagotavlja določene minimalne 
prihodke. Poleg tega tak način obdavčitve zaradi razmeroma visokega praga 
postavlja nujnost razmeroma velikih igralnic, usmerjenih preteţno na turiste. Ostale 
dajatve se tipično plačujejo v obliki koncesijske dajatve v fiksnem znesku, bodisi na 
igralnico bodisi na igro ali igralni avtomat. V Nevadi igralnice plačujejo letno 210 
evrov in četrtletno 12 evrov za avtomat, za ostale igre 84 evrov za prvih 16 iger 
oziroma 170 evrov letno za nadaljnje igre. Igralnica v ZDA, ki je tako velika kot pri 
nas npr. Perla, plača 336.250 evrov koncesijske dajatve letno (Analiza upravičenosti 
spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v Sloveniji, 2006, str. 14). V ameriških 
igralnicah so osnova igralni avtomati in so odprte za vse sloje. So del turistične 
ponudbe, imajo širšo dodatno ponudbo in so zmerno obdavčene. 
 
 
3.3 OBSEG IGRALNIŠTVA V DRŢAVAH EVROPSKE UNIJE 
 
Tabela 1 prikazuje podatke o številu igralnic (brez igralnih salonov) po posameznih 
evropskih drţavah v letu 2008. Navedeni so tudi prihodki posameznih igralnic v 
milijonih evrov, prihodek glede na leto 2007, število zaposlenih v igralnicah, 
povprečni prihodki na posamezno igralnico, izraţeni v milijonih evrov, in pa 
povprečno število zaposlenih. 
 
Tabela nam prikazuje, da je imela Italija v letu 2008 največji povprečni prihodek na 
posamezno igralnico, in sicer 141 milijonov evrov. Največje povprečno število 
zaposlenih na posamezno igralnico je v letu 2008 imela Grčija, največje število 




Tabela 1: Podatki o igralnicah in njihovih prihodkih v posameznih 
































Francija 196 2586 -236 18.600 13 95 
Nemčija 79 840 -225 4571 11 58 
Velika Britanija 142 798 -275 16.300 6 115 
Grčija 9 771 -33 5642 86 627 
Švica 19 688 13 2200 36 116 
Nizozemska 14 666 -52 3751 48 268 
Italija 4 564 -26 2359 141 590 
Španija 43 495 -59 7300 12 170 
Portugalska 10 397 2 2637 40 264 
Avstrija 12 280 3 1752 23 146 
Slovenija 12 219 -24 1690 18 141 
Češka 220 154 -16 3000 1 14 
Belgija 9 118 13 1100 13 122 
Švedska 4 117 -8 968 29 242 
Romunija 23 109 10 3500 5 152 
Estonija 148 101 -20 1600 1 11 
Poljska 27 75 -5 2000 3 74 
Danska 6 67 -10 375 11 63 
Luksemburg 1 50 4 240 50 240 
Litva 25 46 -6 1800 2 72 
Madţarska 5 37 -5 570 7 114 
Finska 1 35 1 160 35 160 
Srbija 1 15 15 475 15 475 
Vir: European Casino Association (2008) 
 
Igralništvo v Sloveniji je v letu 2008 realiziralo nad pet milijonov obiskov in ustvarilo 
nad 200 milijonov neposrednih igralniških prihodkov. Igralništvo s tem predstavlja 
pomemben del slovenske turistične potrošnje. V tem znesku ni všteta neposredna 
turistična potrošnja obiskovalcev igralnic, ki so jo na podlagi študije »TSA igralništvo« 
ocenili na dobrih trideset odstotkov. Sedemdeset odstotkov igralniške potrošnje 
prinesejo tuji obiskovalci. Ta deleţ se v zadnjih letih zmanjšuje, se pa povečuje deleţ 
in obseg domačih obiskovalcev. Igralni saloni realizirajo nad dve tretjini vseh 
domačih obiskov.  
 
Fakulteta za uporabne druţbene študije iz Nove Gorice je opravila raziskavo o igrah 
na srečo med prebivalstvom v Sloveniji. Rezultati kaţejo, da populacija v Sloveniji 
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relativno veliko igra klasične »loterijske« igre, odstotek ljudi, ki zahaja v igralnice, pa 
je nizek, le nekaj odstotkov. Najpogostejše igre so loto, hitre srečke, druge klasične 
igre in športne stave. Igralci lota potrošijo na mesec povprečno 16 evrov, igralci 
športnih stav 29 evrov, igralci iger na »ţivi« ruleti 52 evrov, igralci iger na igralnih 
avtomatih v igralnih salonih 55 evrov, igralci, ki igrajo igre s kartami, pa 65 evrov 
(FUDŠ, Raziskava o igrah na srečo, 2008).  
 
Dobrega pol odstotka slovenske populacije igra igre na srečo preko interneta in na 
mesec porabi povprečno 35 evrov. V zadnjem letu je vsaj eno igro na srečo igrala 
pribliţno tretjina prebivalstva (FUDŠ, Igre na srečo med prebivalci Slovenije, 2009). 
 
Igralništvo se je v Sloveniji v zadnjih petnajstih letih razvilo v pomemben del 
turističnega gospodarstva, ki zaposluje veliko število ljudi in ustvari občuten deleţ 
prihodkov lokalnih skupnosti in drţavnega proračuna.  
 
V igralnicah in igralnih salonih so od januarja do septembra 2008 zabeleţili 3.644.478 
obiskovalcev, od tega jih je bilo 1.001.430 iz Slovenije, 2.643.048 pa je bilo tujcev 
(Statistični urad RS, 2008). 
 
 
3.4 ZAKONSKA UREDITEV V NEKATERIH EVROPSKIH DRŢAVAH 
 
Zakonska regulativa evropskih drţav se na nekaterih področjih usklajuje, vendar 
ostaja urejanje področja iger na srečo skoraj v celoti v domeni posameznih drţav. 
Različna kultura, različen odnos do posebnih iger na srečo, različni sistemi urejanja 
tega področja in predvsem različni interesi so privedli do počasnega pristopa k 
prilagajanju in poenotenju igralniške zakonodaje. Gaming Regulatory European 
Forum (GREF) je edino evropsko zdruţenje, ki se ukvarja s problematiko igralništva. 
Njegova naloga je vzpostaviti skupne elemente evropske regulacije iger na srečo. 
Sprejema sklepe in usmeritve, ki imajo status priporočil. Slovenija je članica 
zdruţenja in aktivno sodeluje v tem telesu. Članstvo v zdruţenju ni obvezno. 
 
Skupna politika iger na srečo v EU bo kot kaţe zajela nadzor denarja, nadzor 
prometa, preprečevanje kriminala, zaščito igralcev, omejevanje obsega in 
usmerjenosti ponudbe ter določanja lokacij, preprečevanje zasvojenosti ter izmenjavo 
informacij in kooperacijo. Drţave pa bodo verjetno samostojno urejale obseg 
igralniške ponudbe, vlogo promocije, koncesijsko politiko, določanje višine vloţkov in 
dobitkov ter višino davčnih obremenitev (Luin, 1997). 
 
 
3.4.1 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva v Avstriji 
 
V Avstriji so igralnice definirane kot podjetja, ki prispevajo k razvoju in promociji 
turizma. Vlada igralniški sektor regulira prek ministrstva za finance. Casino Austria je 
edino podjetje v Avstriji, ki ima koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v 
igralnicah. Dolgoletni monopolist na avstrijskem trgu (podjetje posluje od leta 1968, 
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od leta 1984 pod imenom Casino Austria) upravlja vseh 12 igralnic v Avstriji (Casinos 
Austria, 2009). Igralnice so usmerjene preteţno na domači trg oziroma domače 
igralce (Analiza upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v 
Sloveniji, 2006, str. 14). 
 
Njene hčerinske druţbe v tujini imajo večje število igralnic. Casino Austria 
International s sedeţem v Švici pa ima poleg tega, da je lastnik številnih igralnic po 
vsem svetu, tudi veliko igralniško ladjevje na svetovnih morjih. Avstrijski igralci so za 
obiskovanje avstrijskih igralnic dolţni dokazati svojo finančno moč, na tej podlagi se 
jim tudi dovoljuje. Število obiskov v igralnicah (Polders v: Eadington, 1997, str. 76). 
Igralnice so obvezane plačevati davke, ki jih plačujejo tudi druge pravne osebe. So 
zavezanci za davek na dodano vrednost in plačujejo davek na dobiček pravnih oseb. 
Poleg tega morajo odvajati tudi posebne igralniške davke. Davek na letne dohodke iz 
naslova iger baccara, baccara chemin de fer in francoske rulete se plačuje po 
progresivni lestvici (od 35 do 80 odstotkov), ostale igre na srečo, vključno z igralnimi 
avtomati, so obdavčene s proporcionalno davčno stopnjo v višini 48 odstotkov. 
Igralni avtomati so poleg tega obdavčeni s stalno dajatvijo. Višina stalne dajatve se 
med posameznimi zveznimi deţelami razlikuje in znaša mesečno od 50 evrov na 
igralni avtomat na območju deţele Salzburg do 800 evrov na območju Dunaja. Poleg 
navedenih davkov posamezne deţele predpisujejo še dodaten zabaviščni davek in 
turistično takso, ki ju odrejajo po različnih merilih in sta med posameznimi deţelami 
različna. Osnova za obračun davka od iger na srečo je zmanjšana za znesek 
reklamnih ţetonov (to so ţetoni, ki jih gostje kupijo z 10-odstotnim popustom 
namesto vstopnine). Znesek teh ţetonov predstavlja pribliţno 20 odstotkov 
povprečne porabe posameznega obiskovalca in je neobdavčen prihodek igralnice 
(Analiza upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v Sloveniji, 
2006, str. 15). 
 
 
3.4.2 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva v Italiji 
 
Italija je ţe od nekdaj znana po zelo restriktivni igralniški zakonodaji, saj so bile igre 
na srečo z Zakonom o javni varnosti iz leta 1931 prepovedane. Zakonodaja se je s 
časom mehčala, leta 1948 je bilo dovoljeno prirejanje klasičnih iger na srečo, loterije 
in napovedi (npr. športne napovedi), od leta 1954 pa so dovoljene tudi stave.  
Področje prirejanja posebnih iger na srečo je še vedno precej restriktivno urejeno. 
Koncesije za odprtje igralnic podeljuje izključno drţava, in sicer jo podeli mestni 
oziroma regionalni vladi. Lokalna skupnost nato odloči, ali bo z igralnico upravljala 
sama ali bo upravljanje prepustila tretji osebi, na primer zasebnemu podjetju. 
Lokalna skupnost nato z zasebnikom sklene pogodbo, v kateri tudi določi, v kakšnem 
razmerju se bodo delila ustvarjena sredstva. Trenutno so v Italiji štiri igralnice 
(European Casino Association, 2008). Še vedno je najbolj slovita igralnica v Benetkah 
s svojo letno in zimsko rezidenco. Uspešno delujejo tudi Casino' de la Vallee v Aosti, 
v San Remu in Campionu. V Italiji je nagnjenost k igri močno prisotna, zato ima 
drţavna loterija veliko uspeha. Ţe nekaj časa potekajo prizadevanja, da bi vsaka 
pokrajina v Italiji odprla svojo igralnico. Obstaja bojazen, da bi bilo obvladovanje 
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poslovanja dejavnosti neučinkovito. Tudi zaradi tega, ker bi igralnice črpale trţni 
potencial predvsem na domačem trgu, kar bi pomenilo usmerjanje prihrankov 
prebivalstva v neproduktivno sfero, je manj verjetno, da bodo zagovorniki razvoja 
igralnic v celoti uspeli. Bilo je ţe veliko pobud za spremembo zakona o številu 
igralnic. Iz strahu, da dejavnost ne bi prišla v roke mafije, zakonske omejitve še 
vedno veljajo (Luin, 2004). 
 
Lastniki igralnice so obvezani plačevati naslednje koncesijske dajatve (Analiza 
upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v Sloveniji, 2006, str. 
16): 
 koncesijska dajatev, ki jo lokalna skupnost oziroma pooblaščeni upravljavec 
plačuje drţavi, znaša 400.000 evrov letno; 
 zvezni igralniški davek znaša 8 odstotkov bruto razlike med vrednostjo prejetih 
vplačil in vrednostjo izplačanih dobitkov. V primerih igralnic, ki so v 
neposrednem upravljanju občine, se davčna osnova zveznega igralniškega 
davka skrči na vsega 22 odstotkov bruto realizacije in zato znaša efektivnih 
1,76 odstotka; 
 v primeru ko z igralnico upravlja zasebna druţba, se skladno s pogodbo, 
sklenjeno z lokalno skupnostjo, del prihodkov, ki ga upravljavec plačuje občini, 
izvzame iz davčne osnove obdavčitve z zveznim igralniškim davkom; 
 vstopnine v igralnico so obdavčene s 60-odstotno davčno stopnjo. 
 
Pred nekaj leti je Italija izdala blizu tisoč koncesij za »bingo hale«, kjer se poleg 
igranja »binga« lahko tudi je in zabava. Vladal je velik interes za pridobitev koncesij. 
Uspeh pa je bil manjši od pričakovanja. Veliko bingo hal je v izgubi, precej so jih tudi 
ţe zaprli. Moţno je, da bodo dovolili, da se v te hale namestijo igralni avtomati. Če 
pride do tega, bo v Italiji v trenutku velika mreţa igralnih salonov (Luin, 2004). 
 
 
3.4.3 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva na Hrvaškem 
 
Koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo na Hrvaškem podeljuje ministrstvo za 
finance. Maja 2005 je na Hrvaškem poslovalo 11 igralnic. Vse igralnice so majhne in 
ponujajo evropski koncept igralništva. Podjetje, ki se poteguje za koncesijo, mora 
imeti za ustanovitev posamezne igralnice pribliţno 500.000 evrov ustanovitvenega 
kapitala. Igralnica mora imeti najmanj sedem igralnih miz. Ministrstvo lahko dodeli 
koncesijo za obdobje 10 let. Davek na posebne igre na srečo znaša 15 odstotkov in 
se obračunava od prihodka, ki ga posamezna igralnica ustvari, pri tem se ne 
vključujejo prihodki od prodaje vstopnin, napitnine ali promocijskih ţetonov. Poleg 
tega je lastnik igralnice obvezan plačati mesečno provizijo, ki znaša 5 odstotkov vseh 
vloţkov in se zliva v drţavni proračun (Analiza upravičenosti spremembe obdavčitve 




3.4.4 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva na Madţarskem 
 
Na Madţarskem področje iger na srečo ureja Igralniška komisija (Gaming Board), 
koncesije pa podeljuje Ministrstvo za finance. Igre na srečo na Madţarskem so 
razdeljene v štiri kategorije: 
 ţrebanja, 
 casinoji (igre na srečo v igralnicah),  
 igralni avtomati, 
 stave. 
 
Na Madţarskem je 5 igralnic (European Casino Association, 2008). Polovico 
obiskovalcev madţarskih igralnic predstavljajo tujci, ki imajo večjo povprečno porabo 
kot domačini. Tujci so prisotni tudi na strani ponudbe, predvsem Casino Austria 
International. Igralnice so majhne in igralcem v povprečju ponujajo 12 miz in 18 
igralnih avtomatov na dobrih 600 m2 površine. Igralniške koncesije se podeljujejo na 
javnem razpisu. Na razpisu izbrani kandidati morajo za koncesijo odšteti pribliţno 
1.380.000 evrov enkratne koncesijske dajatve. Koncesije se običajnim igralnicam 
podeljujejo za obdobje pet let, pri luksuznih igralnicah pa za obdobje deset let. 
Igralnica se šteje za luksuzno, če investicija vanjo znatno presega povprečje ali če 
gre za obnovitev stavbe zgodovinske vrednosti. Ne glede na kategorijo so igralnice 
dolţne mesečno odvajati 30 odstotkov prihodkov v obliki igralniškega davka, pri 
čemer je v osnovo zajeto tudi 50 odstotkov prejetih napitnin. Dodatna dva odstotka 
bruto realizacije morajo igralnice plačati v obliki prispevka v turistični sklad. Igralniška 
komisija, ki predstavlja glavni organ nadzora nad madţarskimi igralnicami, pobira 
tudi inšpekcijske pristojbine in pristojbine za pridobitev dovoljenja. Inšpekcijska 
pristojbina znaša 2,5 odstotka bruto realizacije oziroma ne več kot 9180 evrov in se 
plačuje vsake tri mesece (Analiza upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger 
na srečo v Sloveniji, 2006, str. 17). 
 
 
3.4.5 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva v Švici 
 
Po letu 1802 so bile igre na srečo v celoti prepovedane, vendar sta v dveh igralnicah 
le tekli dve loteriji, katerih prihodek je bil namenjen v karitativne namene. Izjemoma 
je bilo dovoljeno igranje v majhnem obsegu v zdraviliških krajih. Leta 1993 je razvoj 
igralništva dobil potrditev na referendumu. Pozitivno mnenje za dovoljenje iger na 
srečo je bilo spodbujeno z razvojem igralništva v sosednjih drţavah, ki mejijo na 
Švico. Igralne naprave so dovoljene le v nekaterih kantonih in še to le v »boule« 
igralnicah. Leta 1998 je bila sprejeta igralniška zakonodaja, ki je omogočila velik 
razmah igralniške ponudbe. Na podlagi javnih razpisov so pridobili koncesionarje, tudi 
iz tujine. Podeljenih je bilo sedem velikih in petnajst malih koncesij. Večji del igralnic 
je pričelo delovati v letu 2002. Švica ţeli z igralniško ponudbo spodbuditi turistični 




3.4.6 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva na Nizozemskem 
 
Nizozemska ima glede urejanja igralniške zakonodaje ţe dolgo tradicijo. Prva uradna 
drţavna loterija na Nizozemskem izhaja iz leta 1726. V Utrechtu so loterijo poznali ţe 
leta 1444. Kljub veliki ţelji po igrah na srečo je bila vse do nedavnega dovoljena le 
loterija. Šele leta 1975 je drţava dovolila igre v igralnicah, po letu 1986 pa tudi 
igralne naprave. Do nedavnega je bila igralniška politika in kontrola razdeljena med 
več vladnih resorjev. Obseg igralniške ponudbe se je na Nizozemskem močno 
povečal v zadnjem desetletju, kar je povzročalo veliko problemov. Celotno kazino 
ponudbo so zdruţili pod okrilje »Holand casino«. Leta 1996 je bil ustanovljen 
»Gaming Board« z glavnimi nalogami kontrole in razvoja iger na srečo in s ciljem 
harmonizacije igralniške politike drţave (Luin, 2004, str. 110). 
 
 
3.4.7 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva v Grčiji 
 
Do leta 1994 so v Grčiji delovale tri igralnice, ki so bili v drţavnih rokah. Socialistična 
vlada je sprejela sklep o razširitvi moţnega števila igralnic na štirinajst, ki naj bi bile v 
zasebnem lastništvu, locirane v preteţno turističnih krajih. Predpisana je precej 
visoka vstopnina 5000 drahem, za domače igralce pa tudi kontrola njihovih 
dohodkov. Pri lokalnem prebivalstvu je prisoten precejšen odpor do odpiranja novih 
igralnic, zato tudi ni tako hitrih širitev, kot so bile predvidene (Luin, 2004, str. 109). 
Leta 2008 je bilo v Grčiji devet igralnic. 
 
 
3.4.8 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva v Španiji 
 
Zanimivo je, da je Španski kralj Alfonz Modri ţe leta 1283 napisal priročnik za igranje, 
ki vključuje tudi igro s kockami. Leta 1763 je bila ustanovljena Nacionalna loterija 
pod drţavnim monopolom. Leta 1848 je po francoskem zgledu sledila prepoved iger 
na srečo. Iz turističnih razlogov je drţava leta 1977 dovolila uvedbo igralniške 
ponudbe, ki se je po tem letu izjemno hitro širila. V letu 2008 je poslovalo 43 igralnic, 
preteţno v turističnih krajih. Igralni aparati so dovoljeni tako v igralnicah kot zunaj 
njih. Španija je ena redkih drţav, kjer se na igralnih avtomatih zunaj igralnic ustvari 
več prometa kot v igralnicah. Tudi v Španiji se vzpostavlja nacionalna igralniška 
komisija za regulativo in nadzor. Politika do širitve igralništva postaja v zadnjih letih 
bolj restriktivna. V Kastilji je bil sprejet poseben zakon za izgradnjo »Don Kihotovega 
kraljestva«. Iz sredstev, ki jih bo ustvarila igralnica, se bo načrtno gradila ponudba 
tematskega parka »na Don Kihotovi poti«. Drţava se je v tem primeru odpovedala 
davkom (Luin, 2004, str. 110). 
 
 
3.4.9 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva v Franciji 
 
Osnove sedanje zakonodaje v Franciji izhajajo še iz Napoleonovega civilnega 
zakonika iz leta 1806, ki je dovoljeval igre na srečo v termalnih in turističnih krajih v 
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času sezone. Od takrat ima drţava monopol nad igrami na srečo. Podeljuje koncesije 
po strogih kriterijih. Igralništvo je v Franciji zelo razvito in zanj gospodinjstva 
namenjajo kar 14 odstotkov tistega dela druţinskega proračuna, ki je namenjen 
razvedrilu. Konec leta 1980 se je igralništvo v Franciji znašlo v resni finančni krizi. 
Legalizacija igralnih avtomatov je bila edini način za izhod iz nastale krize. Leta 1987 
je vlada dovolila uporabo igralnih avtomatov v 15 igralnicah, leta 1991 pa je bilo 
vsem igralnicam dovoljeno prirejanje iger na srečo na igralnih avtomatih. Leta 2008 
je bilo v Franciji 196 igralnic in skoraj vse svojim igralcem ponujajo moţnost igranja 
na igralnih avtomatih. Igralne avtomate lahko imajo samo igralnice, ki imajo 
koncesijo za prirejanje iger na srečo. Proces pridobitve koncesije je dolg in zapleten 
(lahko traja tudi do 5 let), koncesijo za prirejanje iger na srečo pa lahko pridobijo 
tudi tujci. 
 
Igralni avtomati v francoskih igralnicah morajo vračati najmanj 85 odstotkov 
vplačanih zneskov. Dejanski odstotek vračanja se uporablja tudi za določitev davčne 
obveznosti oziroma teoretične bruto realizacije. Četrtina teoretične bruto realizacije je 
oproščena obdavčitve, ostali del pa je podvrţen progresivni lestvici. Večina igralnic 
doseţe s svojim prometom najvišji razred obdavčitve, 80 odstotkov. Od tega se 
18,75 odstotkov nameni lokalnim skupnostim in preostanek drţavnemu proračunu. 
Dodatna obdavčitev pride tudi iz naslova drţavnega davka v višini 0,5 odstotkov na 
bruto realizacijo tradicionalnih iger na srečo in 2-odstotni davek na igralne avtomate. 
Poleg davkov so francoske igralnice zavezane tudi plačilu 3,4-odstotnega CSG 
prispevka (Contribution sociale generalisee – prispevek za dodatno socialno varnost 
in pomoč neprivilegiranim) ter plačilu RDS (Remboursement de la Dette Sociale – 
soudeleţba v odplačilu javnega socialnega dolga), ki se nanaša na dohodek 
tradicionalnih iger in igralnih avtomatov v višini 3 odstotkov (Analiza upravičenosti 
spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v Sloveniji, 2006, str. 17). 
 
 
3.4.10 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva na 
Portugalskem 
 
Na Portugalskem so igre na srečo pod drţavnim monopolom in namenjene za 
ustvarjanje dohodka za druţbi pozitivne stvari. Obratuje deset igralnic, ki se nahajajo 
v turističnih krajih. Igralne naprave so lahko nameščene v igralnicah, na letališčih in v 
turističnih centrih. Igralnice spadajo pod resor turističnega ministrstva, nad 
poslovanjem bdi generalni inšpektorat za igre na srečo (Luin, 2004, 110). 
 
 
3.4.11 Analiza zakonske ureditve na področju igralništva v Veliki 
Britaniji 
 
V Veliki Britaniji je v letu 2004 poslovalo 131 igralnic, ki so ustvarile 5,8 milijarde 
evrov prometa in zaposlile 13.000 ljudi. V drţavno blagajno se je iz tega naslova zlilo 
pribliţno 3,4 odstotka skupnih prihodkov. Stopnja obdavčitve igralnic je v Veliki 
Britaniji razmeroma nizka, in sicer igralnice plačujejo igralniški davek, ki je 
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progresiven od 2,5 do 33,3 odstotka. Poleg tega igralnice plačajo 45.000 evrov za 
pridobitev igralniške licence, obnovitev igralniške licence stane 11.500 evrov, prenos 
k drugemu stane pribliţno 8000 evrov. Igralnice plačujejo tudi dajatve za pridobitev 
dovoljenja za igralne avtomate (angl. gaming machine licence duty), ki znaša 
maksimalno 365 evrov. Višino dajatev ima pravico določiti lokalna skupnost. Podobno 
kot običajna podjetja so igralnice v Veliki Britaniji zavezane plačilu davka na dobiček. 
V Veliki Britaniji trenutno posluje 144 igralnic. Glavno vodilo regulacije na področju 
igralništva v Veliki Britaniji je stališče, da je obstoječe povpraševanje ţe zadostno in 
da se prepreči spodbujanja dodatnega povpraševanja po igralniških storitvah. Do leta 
1996 so morali igralci svoj prihod v klub najaviti najmanj 48 ur pred tem, po tem letu 
pa so dolţni to storiti vsaj en dan prej. Temu pravijo »pravilo 24 ur«, ki pomeni, da 
nihče ne more prvič vstopiti v igralnico, ne da bi zaprosil za članstvo 24 ur pred prvim 
vstopom (Analiza upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v 
Sloveniji, 2006, str. 18).  
 
 
3.5 ZGODOVINSKI RAZVOJ ZAKONODAJE NA PODROČJU IGRALNIŠTVA V 
SLOVENIJI 
 
Prve zapise, ki se nanašajo predvsem na omejevanje in prepovedi igranja na srečo 
na Slovenskem, najdemo v srednjem veku. Igralna dejavnost se je širila kljub 
prepovedim in cerkvenim naukom zoper igranje kart in kockanje. Prvi načrti o 
ureditvi igralnice v eni izmed tedaj delujočih ljubljanskih kavarn so iz leta 1800. Od 
sredine 18. do sredine 19. stoletja so bile igre na srečo strogo omejene. V obdobju 
pred prvo svetovno vojno se je v Portoroţu osnovalo društvo Casino des Etrangers, 
katerega namen je bil pospeševanje druţbenega udejstvovanja med člani.  
 
Zakonodaja Kraljevine SHS je igre na srečo prepovedala, enako je bilo tudi po drugi 
svetovni vojni, saj je bilo dovoljeno prirejanje loterij in drugih iger na srečo le v 
humanitarne in kulturno-posvetne namene. Odobriti ga je morala pristojna oblast. 
Temeljni drţavni zakon o igrah na srečo je bil objavljen leta 1962 (Uradni list FLRJ, 
št. 16/62). K igram na srečo je prišteval loterije, tombole, športne napovedi, loto in 
druge igre, katerih končni izid ni bil odvisen od znanja in spretnosti udeleţencev, 
ampak od naključja ali kakega negotovega dogodka. Prirejanje takih iger naj bi 
sluţilo pridobivanju finančnih sredstev za socialno-humane, kulturno-prosvetne in 
telesnovzgojne namene in za oglaševanje. Zakon je bil delno spremenjen leta 1965 
(Uradni list SFRJ, št. 16/65). Od takrat so republike smele dovoljevati delovnim 
organizacijam, da prirejajo posamezne igre na srečo tudi v kak drug namen. 
Septembra leta 1965 je stopil v veljavo Slovenski zakon o igrah na srečo (Uradni list 
SRS, št. 29/65). Prirejanje iger na srečo je bilo z namenom pospeševanja turizma 
dovoljeno organizacijam, ki so opravljale gostinske storitve in se ukvarjale s 
prirejanjem kulturnozgodovinskih prireditev. Jugoslovanskim drţavljanom je bilo 
sodelovanje v takšnih igrah prepovedano. Igrati se je smelo za tujo valuto. Igralnica 
je morala biti organizirana kot samostojna, ločena enota, vključena v gostinsko 
poslopje. V igralnico je vodil poseben vhod, kjer so nadzirali vse, ki so vanjo vstopili. 
Kraj je moral zadostiti strogim merilom, če si je hotel pridobiti pravico za obratovanje 
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(največ ene) igralnice. V sodobnih gostinskih obratih je moral imeti na voljo vsaj 
1000 leţišč za oddajanje turistom, v zadnjih treh letih pred izdajo dovoljenja za 
odprtje igralnice pa je moralo povprečno prenočiti vsaj 200.000 tujih gostov letno. 
Zasnova tega zakona je temeljila na tem, da se ta dejavnost opravlja kot »stranska« 
dejavnost ob turistični dejavnosti (Mulej, 2008, str. 17). 
 
Z uveljavitvijo ustave leta 1974 je urejanje dejavnosti prirejanja posebnih iger na 
srečo v celoti prešlo v republiško pristojnost. Konkretna ustavna podlaga za sprejetje 
takšnega zakona v SR Sloveniji je bila podana v določbah 7. točke prvega odstavka 
321. člena Ustave SR Slovenije, po kateri se je z republiškim zakonom urejalo tudi 
igranje na srečo. V skladu z navedeno ustavno določbo je bil v letu 1980 sprejet nov 
Zakon o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80), ki je urejal problematiko 
prirejanja iger na srečo, ki je bila prej predmet obravnave raznih posebnih zakonov. 
Ta zakon se je z dopolnitvami (Uradni list SRS, št. 29/86) smiselno uporabljal tudi po 
osamosvojitvi, vse do sprejetja zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95). 
Zakon iz leta 1995 natančno opredeli področje iger na srečo in 7 posebnih vrst iger 
na srečo. Lokalne skupnosti ne dobijo predvidene polovice koncesijske dajatve, 
dovoljuje pa igranje domačinom. Zakon o igrah na srečo je bil spremenjen in 
dopolnjen še leta 2001 in 2003. Zelo pomembne spremembe v letu 2001 se nanašajo 
na višino koncesijskih dajatev (tabela 2). 
 
Tabela 2: Višina koncesijskih dajatev od leta 2001  
 
MESEČNA OSNOVA V EUR
nad do znesek v EUR + % nad
-104.323,20 - 5,00 
104.323,20 -229.510,90 5.216,20 10,00 104.323,20 
229.510,90 -417.292,60 17.734,90 15,00 229.510,90 
417.292,60 45.902,20 20,00 417.292,60 
Mesečna koncesijska dajatev
 
Vir: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, 2001 
 
Danes je v veljavi nov Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno 
prečiščeno besedilo).  
 
Spremembe zakona iz leta 2001 so odpravile tudi omejitve glede števila koncesij, ki 
jih lahko dobi posamezni koncesionar, ter bistveno poostrile kazni za prekrške. V 
zakonu iz leta 1995 je pisalo, da posamezni koncesionar dobi največ tri koncesije za 
prirejanje posebnih iger na srečo. Sprememba zakona je omejila tudi uporabo 
igralnih avtomatov zunaj igralnic. To področje je bilo z zakonom iz leta 1995 precej 
manj urejeno. S spremembami zakona v letu 2001 se je področje prirejanja iger na 
srečo v igralnih salonih bistveno spremenilo in uredilo. Zmanjšalo se je število 
koncesijskih razredov, dvignile so se meje posameznih razredov in zmanjšala se je 
najvišja stopnja mesečne koncesijske dajatve iz 10 na 5 odstotkov. Koncesijske 
dajatve so namenjene predvsem nadaljnjemu razvoju turizma na drţavni in lokalni 
ravni. 4,4 odstotka je namenjeno financiranju športnih in invalidskih organizacij. Od 
ostalega se polovica steka v drţavni proračun in je namenjena za promocijo turizma, 
polovica pa ostaja lokalnim skupnostim v zaokroţenem turističnem območju in se 
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uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in turistične infrastrukture. 
Poleg koncesijske dajatve so igralniška podjetja obvezna plačevati tudi davek od iger 
na srečo. Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99) iz leta 1999 
določa, da se davek od posebnih iger na srečo v igralnicah ter od posebnih iger na 
srečo v igralnih salonih plačuje po stopnji 18 odstotkov od davčne osnove (Analiza 
upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v Sloveniji, 2006, str. 
11). 
 
Spremembe zakona iz leta 2003 so prinesle še eno novost na področju urejanja iger 
na srečo. Tujim pravnim osebam oz. podjetjem ki imajo sedeţ v evropskem 
gospodarskem prostoru, je dovoljeno prirejanje iger na srečo v Sloveniji. Tujci, enako 
kot domače pravne osebe, imajo lahko največ 20 odstotkov navadnih delnic 
koncesionarja, ki prireja posebne igre na srečo v igralnicah. V spremembah zakona 
se je tudi poostril proces dodelitve koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo, pri 
čemer mora vlada oz. ministrstvo za finance upoštevati tudi zasičenost ponudbe iger 
na srečo v drţavi in lokalni skupnosti, zagotavljanje trajnostnega razvoja, vpliv na 
socialno, kulturno in naravno okolje, dopolnjevanje turistične ponudbe ipd. Dodatne 
spremembe prirejanja iger na srečo v igralnih salonih je prinesla sprememba zakona 
iz leta 2003. Določeno je število koncesij, ki jih lahko pristojni organ izda za 
prirejanje posebnih iger na srečo. Po novem zakonu ima Vlada RS pravico dodeliti 
največ 45 koncesij igralnim salonom. To je bistveno več, kot je načrtovano v 
Strategiji razvoja igralništva (1997) in Strategiji razvoja slovenskega turizma 2001–
2006 (Analiza upravičenosti spremembe obdavčitve posebnih iger na srečo v 
Sloveniji, 2006, str. 12). 
 
Pomemben podatek je ta, da je obisk v igralnici, dovoljen samo osebam, starim 
najmanj 18 let (ZIS, 83. člen).   
 
Pogoje za obisk v igralnici določa koncesionar; pri tem lahko posameznim osebam ali 
skupinam oseb prepove vstop v igralnico, ne da bi bilo treba navesti razloge za 
takšno odločitev. Igralcem, ki pri izvajanju posebnih iger na srečo kršijo pravila iger, 
lahko koncesionar prepove nadaljnjo udeleţbo v igrah (ZIS, 84. člen).  
 
Zakonodajo na področju prirejanja iger na srečo v Sloveniji zaznamujejo dokaj 
konservativna določila ter visoka davčna in koncesijska obremenitev, ki omejujejo 
razvojni potencial igralniških druţb.  
 
 
3.6 NADZOR NAD PRIREJANJEM IGER NA SREČO V SLOVENIJI 
 
Prirejanje iger na srečo nadzira Urad za nadzor prirejanja iger na srečo (v 
nadaljevanju Urad) kot organ v sestavi ministrstva za finance. Poslanstvo Urada je, 
da se z učinkovitim in strokovnim nadzorom zagotavlja kredibilnost poslovanja druţb, 
ki imajo koncesijo za prirejanje iger na srečo, in s tem ustvarja zaupanje javnosti v 
dejavnost, ki zagotavlja sredstva za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih 
organizacij, lokalnim skupnostim in proračunu Republike Slovenije. 
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Urad preverja in analizira podatke za sklenitev koncesijskih pogodb oziroma za izdajo 
dovoljenj, nadzira in analizira izvajanje zakona o igrah na srečo in drugih predpisov, 
izdanih na njegovi podlagi, nadzira opravljanje dejavnosti, izdaja odločbe, daje 
predloge za uvedbo postopkov pred pristojnimi organi, spremlja, zbira in analizira 
podatke, ki jih prejema od prireditelja oziroma koncesionarja v skladu z določbami 
Zakona o igrah na srečo, ter opravlja druge upravne in z njimi povezane strokovne 
naloge (Poročilo o delu, 2008).  
 
Naloge Urada RS za nadzor prirejanja iger na srečo so (ZIS, 108. člen):  
 obravnavanje in analiziranje planov in finančnih načrtov ter poročil o delu 
koncesionarja oziroma prireditelja;  
 nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih poslovnih poročil;  
 nadziranje lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov in poslovanja 
koncesionarja oziroma prireditelja;  
 nadziranje izvajanja koncesijske pogodbe oziroma pogojev iz dovoljenja 
prireditelja;  
 izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so 
neposredno ali posredno povezani s prirejanjem iger na srečo;  
 poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oziroma prireditelja;  
 organiziranje izdelave igralniških standardov;  
 vodenje registra koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger, igralnic, igralnih 
salonov in imetnikov licenc;  
 sodelovanje z uradom, pristojnim za preprečevanje pranja denarja;  
 vzpostavitev informacijskega sistema, ki je v neposredni povezavi z on-line 
nadzornimi sistemi igralnih naprav koncesionarjev;  
 izvajanje nadzora preko nadzornega informacijskega sistema.  
 
Naloge Urada so določene tudi s koncesijskimi pogodbami, ki jih minister za finance 
sklene z druţbami, ki so pridobile koncesijo Vlade RS za prirejanje klasičnih oziroma 
posebnih iger na srečo. Gre za naloge, povezane s preverjanjem izpolnjevanja 
pogojev za začetek prirejanja posamezne klasične igre in za začetek poslovanja 
igralnice oziroma igralnega salona, naloge v zvezi z izdajo dovoljenj za začetek 
prirejanja posebnih iger na srečo na povečanem obsegu igralnih naprav, naloge v 
zvezi z začetkom prirejanja posamezne klasične igre na podlagi spremenjenega 
oziroma dopolnjenega tehnološkega postopka, naloge v zvezi z izdajo dovoljenj za 
podaljšanje roka prodaje, naloge v zvezi z zaključkom prodaje srečk pred iztekom 
roka, naloge v zvezi s spremembo pravil iger, s spremembo tehnoloških postopkov in 
potrjevanjem komisij pri klasičnih igrah na srečo, naloge v zvezi s spremembo 
pravilnikov o izvajanju internega nadzora, naloge, povezane s povečanjem obsega 
igralnih naprav zaradi testiranja, in druge naloge, povezane s prirejanjem iger na 
srečo. 
  
Urad na podlagi ZIS nad koncesionarji in prireditelji iger na srečo izvaja nadzor pri 
opravljanju vseh procesov, ki so kakor koli povezani s prirejanjem iger na srečo, z 
namenom zagotavljanja zakonitosti in pravilnosti prirejanja iger na srečo (Poročilo o 
delu, 2008). 
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Urad opravlja nadzor pri prirediteljih klasičnih iger na srečo, pri koncesionarjih za 
igralnice in pri koncesionarjih za igralne salone, in sicer se nadzor izvaja neposredno, 
posredno in preko nadzornega informacijskega sistema (v nadaljevanju: NIS). Število 
tako neposrednih kot posrednih nadzorov v zadnjih letih narašča, pri čemer je bilo v 
letu 2005 največ posrednih nadzorov, ki pa so se v naslednjem letu zmanjšali kot 
posledica poenotenja pošiljanja poročil in podatkov, ki je bilo izvedeno konec leta 
2005. 
 
Urad izvaja posebni nadzor z NIS, v katerega so neposredno povezani nadzorni 
informacijski sistemi koncesionarjev in prirediteljev iger na srečo. S tem sistemom 
Urad 24 ur dnevno neposredno spremlja posamezne delovne procese na igralnih 
napravah, ki so v uporabi od trenutka, ko koncesionar oziroma prireditelj prične 
poslovati, do prenehanja poslovanja. 31. 12. 2008 se je vsakodnevno spremljalo 50 
igralnic in igralnih salonov ter enega prireditelja, kar pomeni 18.734 tovrstnih 
nadzorov v letu 2008. V nadzorni informacijski sistem Urada je bilo 31. 12. 2008 
vključenih 8714 igralnih naprav (Poročilo o delu, 2008). 
 
V NIS Urada se med drugim beleţijo (Poročilo o delu, 2008): 
 osnovni podatki o vsaki igralni napravi; 
 podatki o dogodkih na igralnih napravah (npr. polnitve in praznitve, večji 
dobitki, alarmi, napake); 
 urne vrednosti števcev na igralnih napravah (npr. vrednost vstavljenih 
bankovcev, vrednost stav, vrednost dobitkov, število odigranih iger). 
 
Z NIS se nadzor nad koncesionarji za igralnice in igralne salone izvaja na dva načina, 
in sicer s pregledom in analizo podatkov, zabeleţenih v podatkovni bazi v Uradu, in 
neposredno z oddaljenim dostopom do sistema, nameščenega pri koncesionarju, s 
katerim se spremlja dogajanje in zabeleţke ter poročila na sistemu. Na podlagi 
podatkov v NIS izvaja Urad nadzor predvsem s spremljanjem pravilnosti obračunane 
koncesijske dajatve, poročil o velikih dobitkih, blagajniškega poslovanja, dogodkov na 
igralnih napravah in deklariranih lastnostih igralnih naprav (Poročilo o delu, 2008). 
 
Bruto prihodek od iger na srečo (od iger, napitnin in vstopnin) je v letu 2008 znašal 
432,7 milijona evrov in se je v primerjavi s predhodnim letom le neznatno povečal. 
Deleţ doseţenega bruto prihodka od klasičnih iger na srečo je znašal 19 odstotkov, 
deleţ doseţenega bruto prihodka od posebnih iger na srečo pa 81 odstotkov 



















Vir: Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo. Poročilo o delu (2008, str. 12) 
 
 
Bruto prihodek od iger na srečo je bil v letu 2008 v primerjavi z letom 2000 višji za 
82 odstotkov. Leta 2000 je bruto prihodek od iger na srečo znašal 238,2 milijona 
evrov, od tega je deleţ igralnic znašal 78,7 odstotka. V obdobju 2000–2008 se je ta 
deleţ zmanjševal, za leto 2008 tako znaša 50,6 odstotka. Največjo rast bruto 
prihodka od iger beleţijo igralni saloni, kjer se je v obdobju 2004–2008 slednji 
povečal za 120 odstotkov. Visoka rast je posledica povečevanja števila igralnih 



























2000 31,7 187,5 - 19 238,2
2001 38,5 195,6 - 23,2 257,3
2002 45,3 203,2 4,2 18,3 271
2003 39,1 208,6 33,1 1,4 282,2
2004 51,2 222,7 61,4 1,1 336,4
2005 53,6 256,5 75,9 0,2 386,2
2006 54,9 256,6 105,3 - 416,8
2007 60,5 243,8 128,3 - 432,6
2008 77,5 219 136,2 - 432,7  
Vir: Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo. Poročilo o delu (2008, str. 12) 
* Prireditelji z dovoljenjem za dvig vloţka v igro do 12,50 EUR, ki so poslovali do 10. 
4. 2005. 
 
Urad z učinkovitim in strokovnim nadzorom področja prirejanja iger na srečo 
zagotavlja kredibilnost poslovanja druţb, ki imajo koncesijo za prirejanje iger srečo, 
in ustvarja zaupanje javnosti, zbrana fiskalna in koncesijska sredstva pa usmerja v 
razvoj in promocijo turizma na lokalni in drţavni ravni ter v ustvarjanje prebivalcem 
prijaznejšega okolja na območjih, kjer se posebne igre na srečo prirejajo, in so tudi v 
funkciji povečevanja turistične ponudbe na teh območjih. Igralništvo predstavlja 
najbolj razvit slovenski turistični proizvod, igralniški turizem pa je nosilni poslovni 
program razvoja slovenskega turizma. Pomemben je tudi učinek, ki se odraţa v 
zagotavljanju sredstev za delovanje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij 
v Republiki Sloveniji. V letu 2008 so lokalne skupnosti iz naslova prirejanja iger na 
srečo tako skupaj prejele 25,9 milijona evrov, Fundacija za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) 22,8 milijona evrov, Fundacija 
za šport (FŠO) 10,2 milijona evrov, proračun RS pa 90,9 milijona evrov (Poročilo o 




















Vir: Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo. Poročilo o delu (2008, str. 13) 
 
 
Urad je od prirediteljev klasičnih iger na srečo in koncesionarjev za prirejanje 
posebnih iger na srečo iz naslova plačevanja stroškov po Uredbi o določitvi stroškov 
na področju prirejanja iger na srečo v letu 2005 obračunal in zagotovil vplačilo v 
drţavni proračun v višini 139.000 evrov, v letu 2006 v višini 589.000 evrov, v letu 
2007 v višini 670.000 evrov in v letu 2008 v višini 630.258 evrov. Iz naslova upravnih 
taks je bilo v proračun Republike Slovenije v letu 2006 vplačanih 49.208 evrov, v letu 






































Prihodki iz naslova upravnih
taks
Prihodki iz naslova stroškov
postopka
 
Vir: Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo. Poročilo o delu (2008, str. 14) 
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4 MAKROEKONOMSKI UČINKI IGRALNIŠTVA 
 
 
Tako kot turizem na splošno ima tudi igralništvo poleg socialne dimenzije zelo 
pomemben učinek na ekonomski razvoj okolja. Pri tem ni isto, ali gre za domačo 
potrošnjo ali za potrošnjo tujih gostov (Luin, 2004, str. 240). 
 
 
4.1 MULTIPLIKATOR IGRALNIŠKE POTROŠNJE 
 
Bolj je turistična ponudba območja strukturirana in kompleksna, večji je multiplikator 
turistične potrošnje. Naloţbe v igralništvo so naloţbe v turistično ponudbo, kjer pride 
zaradi visoke donosnosti naloţb delovanje razvojnega investicijskega multiplikatorja 
še do izrazitejših učinkov (Eadington v: Luin, 2004, str. 240). 
 
Pri naloţbah v igralništvo pa je tako glede pozitivnih kot negativnih posledic treba 
razlikovati naloţbe v (Goodman v: Luin, 2004, str. 240): 
 igralnice, katerih poslovanje je usmerjeno na domači trg 
Te predstavljajo le redistribucijo in dodatno obdavčenje prihodkov domačih 
subjektov. V tem primeru igralništvo črpa prihranke domačih gospodinjstev, niţa se 
potrošnja v produktivni sferi, kar posledično niţa produkcijo, zaposlenost in davke. 
Tovrstno usmerjene igralnice posledično vplivajo na negativno razvojno spiralo. Le z 
zelo nadzorovano politiko lahko sluţijo kot dejavnik umerjanja pregrete osebne 
potrošnje in so lahko učinkovito sredstvo fiskalne politike. Negativne posledice, tako 
socialne kot ekonomske, se v tem primeru poudarjeno pojavijo v lastnem okolju. 
 
 igralnice, ki zajemajo goste iz drugih ekonomij 
Troši se akumulacija, ustvarjena v tujih ekonomijah, kar predstavlja čisti priliv tuje 
akumulacije. Ob tem pa igralniški gostje trošijo tudi za druge turistične storitve. Za 
zadrţevanje gostov so potrebni hotelski kompleksi in splet drugih storitev, kar 
pospešuje razvoj domačega okolja. Čim bolj je turistični igralniški proizvod 
strukturiran, tem močnejši je učinek investicijskega multiplikatorja potrošnje 
igralniških gostov. Socialni problemi so zaradi redkosti obiskov manj izraţeni, 
pojavljajo se bolj razpršeno v drugih okoljih, ne v okolju, kjer so povzročeni (Luin, 
2004, str. 240). 
 
Več delovnih mest se z odpiranjem igralnic ustvari tudi zato, ker gostje, igralniški 
turisti potrebujejo tudi druge storitve; nočitve, prehrano, zabavo, nakupe in prevoze. 
Učinek na lokalno zaposlenost bo pozitiven le v primeru, če je za postavitev igralnice 
in za njeno funkcioniranje angaţirana domača, ne pa uvoţena delovna sila 
(Thompson v: Luin, 2004, str. 241). V nasprotnem primeru to ni tako in delovanje 
igralnice bo predstavljalo le motnjo v okolju. Pomembno vprašanje je tudi, kakšna 
delovna sila bo najeta v lokalnem prostoru. Se bo zaposlovala visoka ali nizka 
kvalifikacijska struktura, bo domača delovna sila imela vpliv na odločanje ali bo le 
izvajalska? Prav zaradi tega lokalne oblasti v pogajanjih za dodelitev koncesije 
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uveljavljajo zahtevo po zaposlitvi lokalne delovne sile kot tudi za maksimalno oskrbo 
iz območne ekonomije (Luin, 2004, str. 241). 
 
 
4.2 EKONOMSKI UČINKI IGRALNIŠKE POTROŠNJE V SLOVENIJI 
 
Igralnice, ki so usmerjene na goste iz drugih ekonomij, imajo bistveno večji in 
pozitivnejši učinek na razvoj domače ekonomije, kot pa igralnice, ki črpajo 
akumulacijo domačih gospodinjstev. Ne le, da ima taka usmeritev pozitivne 
ekonomske učinke, istočasno ima tudi bistveno manjše negativne socialne učinke. To 
dejstvo s pridom koristijo razvojne politike različnih drţav. Običajno se bolj podpira 
razvoj igralnic za tuje goste in istočasno se z raznimi ukrepi omejuje razvoj igralniške 
ponudbe za domači trg. Na velikost multiplikatorja igralniške potrošnje dodatno 
vpliva tudi struktura igralniške in turistične ponudbe. V primeru, da gostje veliko 
trošijo tudi za druge turistične storitve, je multiplikator potrošnje igralniških gostov 
bistveno večji kot v primerih, če trošijo preteţno za samo igro. Z vidika nacionalne 
ekonomije je zelo pomembno, da je igralniški produkt čim bolj turistično strukturiran. 
Predvsem drţave, ki mejijo na bogate trge, lahko s pridom koristijo te dobrobiti. Tak 
primer je Kanada, ki je večje število igralnic locirala na obmejnih območjih z ZDA 
(Campbell v: Luin, 2004, str. 241), in tak primer bi lahko bila tudi Slovenija.  
 
Slovenski igralniški turizem je od vsega začetka slonel na potrošnji tujih gostov. 
Slovenija leţi ob razvitih, bogatih trgih, s katerimi smo logistično dobro povezani. 
Poleg tega je populacija na teh območjih po stilu ţivljenja nagnjena k uţivanju in k 
igri ter vsaj v preteklosti na teh območjih ni bilo ponudbe, ki bi zadovoljila te potrebe. 
To dejstvo se je odrazilo tudi v prostorski razmestitvi slovenske igralniške ponudbe. 
Če je z makroekonomskega vidika zadoščeno zahtevi, da prihaja preteţni del 
igralniške potrošnje iz drugih ekonomij, pa to ni tako pri strukturi potrošnje. Tipična 
značilnost naših igralniških gostov je, da so to preteţno večerni obiskovalci, ki se v 
igralnici zadrţujejo povprečno od tri do pet ur. Zelo majhen odstotek gostov ostaja 
dan ali dva. Kljub temu je po izračunih, ki jih je opravil Center za mednarodno 
konkurenčnost podjetij (CIC v: Luin, 2004, str. 242), multiplikator igralniške 
potrošnje 1,8. Makrorazvojna politika ima tu še veliko manevrskega prostora, tako na 
področju obsega igralniške potrošnje za tuje goste kot na področju strukture 
potrošnje teh gostov. Iz sprejetih strategij, tako igralniške kot turistične, izhaja, da bi 
bilo z investicijami v sodobne igralniške centre, ki bi s strukturo svoje ponudbe 
omogočali pridobivanje gostov iz bolj oddaljenih destinacij, mogoče v relativno 
kratkem časovnem obdobju podvojili igralniški prihodek in istočasno zagotovili, da bi 
se v strukturi potrošnje igralniških gostov bistveno povišal deleţ neigralniške 
turistične potrošnje. Poleg tega ima turistični izvoz neposredne pozitivne fiskalne 
učinke, vendar je s tega vidika trenutno stanje precej paradoksalno. Slovenska 
razvojna igralniška politika podpira razvoj igralnih salonov, ki so v preteţni meri 
namenjeni domačim gostom. Z visokimi fiskalnimi obremenitvami, koncesijska 
dajatev se plačuje celo po progresivni stopnji, pa se destimulira naloţbe igralniških 
druţb v velike igralniško-zabaviščne turistične centre, ki so ključnega pomena za 
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4.3 ODNOS POLITIKE DO IGRALNIŠTVA 
 
Odnos politike do igralništva je v različnih druţbah različen. V osnovi pa je odvisen od 
odnosa javnosti do tega pojava. Loterijske igre na srečo naj bi bile zaradi večje 
usmerjenosti v druţbeno koristne namene na splošno bolj sprejemljive kot pa igre, ki 
se prirejajo v igralnicah. Tudi vključenost »vzporedne ekonomije« v prirejanje teh 
iger v obdobjih prohibicije je opravila svoje. 
 
V vseh sodobnih drţavah spada igralništvo med drţavne monopole. V skladu z lastno 
strategijo razvoja te dejavnosti drţave podeljujejo koncesije. Zaradi regulirane 
konkurence in relativnega monopola se ustvarjajo precejšnji monopolni profiti. 
Drţave koristno izrabljajo te monopolne profite na tri osnovne načine. Prvič z visokimi 
davki, ki se stekajo neposredno v drţavni proračun, kar je značilno za igralniško 
ponudbo, ki je namenjena preteţno domači populaciji. Drugič z zahtevo, da mora 
igralniška druţba sama zgraditi in trţiti določeno turistično infrastrukturo, in tretjič, 
da s primernim številom koncesij na nekem oţjem območju vzpostavi primerno 
konkurenčno okolje, da so ponudniki sami prisiljeni graditi tudi turistično privlačno 
ponudbo. Izkazalo se je, da igralništvo bistveno bolj koristi nacionalni ekonomiji, če 
razvija turizem in nova delovna mesta, kot pa če predstavlja le dodaten davčni vir. 
Marsikje znajo ta dejstva pri razvoju turističnih destinacij dobro izkoristiti. V takih 
okoljih igralniška druţba igra vlogo pomembnega strateškega partnerja pri razvoju 
turizma (Luin, 2004, str. 250).  
 
Tudi v Evropski skupnosti je igralniška politika zaenkrat prepuščena vsaki drţavi 
posebej, čeprav so teţnje, da bi se tudi to področje dovolj enotno urejalo. Na 
področju pranja denarja ţe velja enotna ureditev (Cabot v: Luin, 2004, str. 242). 
Kljub nekaterim sodbam Evropskega sodišča glede prostega pretoka še ne moremo 
govoriti o sodni praksi s tega področja (Luin, 2004, str. 242). 
 
Drţave ţelijo urejati igralništvo iz več razlogov. Na eni strani skušajo minimizirati 
negativne socialne učinke in zaščititi potrošnikove storitve, na drugi strani pa skušajo 
iztrţiti čim večje ekonomske koristi in zaščititi svoj fiskalni interes. Drţavni proračuni 
so vedno prekratki, novi davki pa nepriljubljeni. Edini davek, ki ga ljudje rade volje 
plačujejo, je davek od iger na srečo, zato bi se finančni ministri temu orodju le s 
teţavo odrekli (Goodman v: Luin, 2004, str. 243). 
 
Poleg tega je pri urejanju igralništva bistvenega pomena, kateri strukturi gostov je 
igralništvo namenjeno – ali gre za ponudbo, ki je namenjena preteţno domačemu 
potrošniku, ali pa gre za ponudbo, ki je namenjena tujemu gostu. Ker domača 
igralniška potrošnja predstavlja le prerazporeditev obstoječe potrošnje gospodinjstev 
in koriščenje prihrankov domačega prebivalstva ter s tem povzroča tudi niţanje 
potrošnje in naloţb v drugih gospodarskih vejah, dodatno pa lahko povzroča tudi 
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večje negativne učinke v domačem socialnem okolju, je jasno, da skušajo drţave 
tovrstno ponudbo omejevati na druţbeno primeren obseg. To se ureja tako s 
številom koncesij, obsegom, strukturo in lociranostjo ponudbe kot tudi z višino 
davkov, zato je tudi v tistih evropskih drţavah, kjer je igralniška ponudba namenjena 
preteţno domačim gostom, igralništvo obremenjeno z visokimi davki (Polders v: Luin, 
2004, str: 243).  
 
 
4.4 TRENUTNI POLOŢAJ V IGRALNIŠKI PANOGI 
 
Gospodarska kriza je po zadnjih podatkih močno prizadela celotno dejavnost, saj je 
poraba gostov padla za več deset odstotkov, podjetja, tudi manjša, ki upravljajo 
igralne salone in so v načelu bolj prilagodljiva, pa so prisiljena v radikalno zniţevanje 
stroškov dela in ustavitev vseh investicij. Igralniška dejavnost se je v Sloveniji v 
zadnji 20 letih razvila v pomemben del turistične panoge, ki ustvari skoraj 1,5 
odstotka bruto domačega proizvoda in več kot 15 odstotkov deviznega priliva v 
turizmu. Slovenija je igralniško dejavnost v številnih strategijah razvoja turizma 
opredelila kot enega izmed nosilnih razvojnih stebrov in pomemben vir financiranja 
različnih turističnih investicij. Igralniška podjetja so na podlagi vladnih usmeritev 
veliko vlagala v razvoj raznovrstne turistične infrastrukture, čeprav zakonodaja z 
davčnega vidika neposredno zavira takšne investicije, ker s progresivno davčno 
lestvico zniţuje donosnost investiranja, nezmoţnost odbijanja vhodnega davka na 
dodano vrednost pa dodatno povečuje ceno vseh tako imenovanih neigralniških 
investicij. Gospodarska kriza v letu 2008 in njeno nadaljevanje v letu 2009 je močno 
zniţala porabo gostov in posledično prihodke vseh igralniških podjetij. V tem trenutku 
se večina večjih gospodarskih druţb, ki prirejajo igre na srečo, nahaja na meji 
sposobnosti plačevanja vseh obveznosti, na podlagi makroekonomskih napovedi, ki 
kaţejo, da se razmere sicer stabilizirajo (na precej nizki ravni), pri čemer ni 
pričakovati hitrega okrevanja, pa je moţno pričakovati nadaljnje izčrpavanje panoge, 
ki lahko ţe srednjeročno pomeni likvidnostne teţave igralniških druţb (Gospodarska 













Zakon o davku od iger na srečo (Uradni list RS, št. 57/99, v nadaljevanju ZDIS) pravi, 
da prihodki od davka pripadajo proračunu Republike Slovenije (2. člen). Pri klasični 
igri na srečo je osnova za davek vrednost prejetih vplačil za udeleţbo pri klasični igri 
na srečo, zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov. Pri posebni igri na srečo je 
davčna osnova vrednost prejetih vplačil za udeleţbo pri posebni igri na srečo, 
zmanjšana za vrednost izplačanih dobitkov, pri posebni igri na srečo, ki jo igralci 
igrajo drug proti drugemu, pa prihodek od te posebne igre. Davčna osnova se 
ugotavlja za vsako vrsto iger na srečo posebej (ZDIS, 5. člen). 
 
Davek od klasičnih iger na srečo se plačuje po stopnji 5 odstotkov od davčne osnove. 
Davek od posebnih iger na srečo v igralnicah ter od posebnih iger na srečo na 
igralnih avtomatih zunaj igralnic se plačuje po stopnji 18 odstotkov od davčne osnove 
(ZDIS, 6. člen). 
  
Plačilo davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo je obravnavano v Zakonu o 
davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (Uradni list RS, št. 24/2008, v 
nadaljevanju ZDDKIS). Z davkom na dobitke je obdavčen vsak dobitek, ki je bil 
pridobljen pri klasičnih igrah na srečo, kot jih določa zakon, ki ureja igre na srečo. 
Dobitek od klasičnih iger se ne obdavči le v primeru, kadar je vrednost dobitka 
manjša od 300 evrov (ZDDKIS, 2. člen). Prihodek od davka na dobitke pripada 
proračunu občine, v kateri ima davčni zavezanec stalno prebivališče. Če davčni 
zavezanec nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od 
davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima začasno prebivališče. Če davčni 
zavezanec nima niti začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pripada prihodek od 
davka na dobitke proračunu občine, v kateri ima sedeţ prireditelj igre na srečo 
(ZDDKIS, 4. člen). Davek na dobitke se plača po stopnji 15 odstotkov od davčne 
osnove (ZDDKIS, 6. člen).  
 
Skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo spadajo v okvir davkov na posebne 
storitve vplačila iz naslova posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo, 
davki od klasičnih in od posebnih iger na srečo, davki na promet zavarovalnih poslov, 
davki na dobitke od iger na srečo in posebna taksa na igralne avtomate. V letu 2008 
so imeli davki na posebne storitve v strukturi domačih davkov na blago in storitve 
5,1-odstotni deleţ, vplačil je bilo za 134.178.331 evrov, kar je za 4,9 odstotka več od 
načrtovanega in za 0,4 odstotka manj kot v letu 2007 (Poročilo o delu davčne uprave 




5.2 KONCESIJE V SLOVENIJI 
 
Prve koncesije na podlagi zakona iz leta 1995, ki so igralnicam omogočile sprostitev v 
razvoju, občinam pa, da pridejo do sredstev iz koncesijske dajatve, so bile podeljene 
šele leta 1999, in sicer druţbam, ki so pred tem imele dovoljenja za organiziranje iger 
na srečo. Občine so bile z zavlačevanjem izdajanja koncesij nezadovoljne, saj so 
izgubljale koncesijska sredstva iz koncesijske dajatve. To negodovanje se je kazalo 
tudi v številnih protestih. Razumljivo je, da se ministrstvu za finance ni mudilo z 
izdajo koncesij, saj bi se z delitvijo koncesijske dajatve in z niţanjem davkov zmanjšal 
dotok sredstev v drţavni proračun, teţje pa je razumljivo, da resorno ministrstvo za 
turizem, ki bi moralo biti najbolj zainteresirano za čimprejšnjo uresničitev določil iz 
strategije, na tem področju ni bilo dovolj aktivno (Luin, 2004, str. 222). 
 
Zakon o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 134/03 – uradno prečiščeno besedilo, v 
nadaljevanju ZIS, 3. člen) definira, da je prirejanje iger na srečo na ozemlju 
Republike Slovenije izključna pravica Republike Slovenije. Na podlagi tega se lahko 
igre na srečo prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma pridobljene koncesije s strani 
pristojnega organa. Na podlagi tega o podelitvi koncesije odločata Vlada Republike 
Slovenije in minister, pristojen za finance.  
 
 
5.2.1 Vrste koncesij 
 
Koncesije se skladno z ZIS v osnovi delijo na dve vrsti, in sicer: 
 koncesija za prirejanje klasičnih iger na srečo; poznamo dve vrsti takšnih 
koncesij: 
a) občasno prirejanje klasičnih iger na srečo, 
b) trajno prirejanje klasičnih iger na srečo. 
 koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo; poznamo dve vrsti takšnih 
koncesij: 
a) prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah, 
b) prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih. 
 
Klasične igre na srečo so v ZIS definirane v 10. členu, in sicer poznamo sledeče 
klasične igre: 
 številčne loterije, 
 loterije s trenutno znanim dobitkom, 
 kviz loterije, 
 tombole, 
 lota, 
 športne napovedi, 
 športne stave, 
 srečelove in druge podobne igre. 
 
Posebne igre na srečo so v ZIS definirane v 53. členu, in sicer so posebne igre na 
srečo igre, ki jih igralci igrajo proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih 
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igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih panojih ali na igralnih 
avtomatih ter stave in druge podobne igre v skladu z mednarodnimi standardi. Vrste 
posebnih iger na srečo so: 
 igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de fer, poker); 
 igre s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle); 
 igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black jack, punto banco, 
mini punto, carribean poker, 30/40, red dog); 
 igre s kockami (craps, tai sai); 
 igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto); 
 igre na igralnih avtomatih; 
 stave. 
 
Glede uvrstitve novih iger v eno od zgoraj naštetih vrst odloča minister, pristojen za 
finance. 
 
Gospodarske druţbe, ki so pridobile koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na 
srečo ali koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah lahko ob 
pridobitvi aneksa h koncesijski pogodbi prirejajo tudi igre preko interneta oziroma 
drugih telekomunikacijskih sredstev (npr. igranje iger na srečo preko mobitela). 
 
Posebne igre na srečo se lahko prirejajo samo v igralnicah. Izjema so samo igre na 
igralnih avtomatih, ki se lahko prirejajo tudi v igralnih salonih. Igralni avtomati so 
mehanične, elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci ob vplačilu 
določenega zneska moţnost zadeti dobitek.  
 
Igralnica se od igralnega salona razlikuje po tem, da se v igralnicah prirejajo vse 
posebne igre na srečo, ki so naštete v drugem odstavku 53. člena ZIS, v 
neomejenem obsegu (igralni saloni imajo lahko namreč nameščenih minimalno 50 
igralnih mest, največ pa 200 igralnih mest, igralnica pa ima lahko neomejeno število 
igralnih mest) in da imajo poleg igralnih avtomatov tudi “ţive igre”, ki jih vodijo 
krupjeji. Koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah lahko dobijo le 
delniške druţbe, za igralni salon pa poleg delniške druţbe tudi druţbe z neomejeno 
odgovornostjo, ki izpolnjujejo vse zakonsko predpisane pogoje. Poleg omenjenega 
morajo imeti vsi igralni avtomati, nameščeni v igralnih salonih, deleţ vračanja igralcu 
višji od 90 odstotkov, pri igralnicah pa deleţ vračanja ni omejen, mora pa biti znan 
(igralnici in nadzornemu organu). 
 
Skladno z ZIS (8. člen) lahko klasične igre na srečo trajno prirejata največ dva 
prireditelja (podeljeni sta lahko le dve koncesiji). Za prirejanje iger na srečo v 
igralnicah je lahko skladno z ZIS (8. člen) podeljenih 15 koncesij, za prirejanje 
posebnih iger na srečo v igralnih salonih pa 45 koncesij. Trenutno sta podeljeni dve 
koncesiji za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo, in sicer: 
 Loteriji Slovenije, d. d., za igre: loto, express loterija, hip loterija, 3x3 plus 6, 
deteljica, izredna srečka, kviz srečka, astro. 
 Športna loterija in igre na srečo, d. d., za igre: E-IGRA, hitra srečka, prve 
stave, olimpijska srečka, petica, polo. 
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Športna loterija ima tudi dodeljeno koncesijo (aneks h koncesijski pogodbi) za 
prirejanje iger na srečo preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev.  
 
Za prirejanje posebnih iger na srečo je podeljenih 11 koncesij za igralnice in 34 
koncesij za igralne salone. Za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah so 
podeljene sledeče koncesije: 
 4 koncesije so podeljene druţbi Hit, d. d., in sicer: Casino Perla, Casino Park, 
Casino Fontana, Casino Korona. 
 3 koncesije so podeljene druţbi Casino Portoroţ, d. d., in sicer: Casino 
Portoroţ, Casino Lipica, Grand Casino Lido Čateţ. 
 1 koncesija je podeljena druţbi Casino Bled, d. d., in sicer: Casino Bled. 
 1 koncesija je podeljena druţbi Casino Ljubljana, d. d., in sicer: Casino 
Ljubljana. 
 2 koncesiji sta podeljeni druţbama, ki sta v lasti druţbe Hit, d. d., in sicer: 
Casino Kobarid, d. d. (Igralnica Kobarid), Hit Šentilj, d. d. (Casino Mond). 
 
Za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnih salonih so podeljene sledeče koncesije 
(UNPIS, 2009): 
Hit Larix, d. d. (Igralni salon Casino Larix), Viva, d. o. o. (Casino Paquito – igralni 
salon), Vis A Vis Club, d. o. o. (Vis A Vis Club), Portoroška, d. o. o. (Igralni salon 
Adonis Casino), AS-MB, d. o. o. (AS Radenci), Marwin, d. o. o. (Igralni salon Casino 
Faraon Celje), Andor, d. o. o. (Igralni salon Casino Andor), Gasper Trade, d. o. o. 
(Kaval), Casino Portoroţ, d. d. (Igralni salon Osare Klub – Ţusterna), Hit, d. d. 
(Igralni salon Vrtojba), Igralni salon Karneval, d. o. o. (Igralni salon Karneval – 
Casino Carnevale), Zlati val, d. o. o. (Casino Izola, igralni salon / Casino Isola, salone 
slot), Memoria, d. o. o. (Casino Poetovio igralni salon), Gold Club, d. o. o. (Igralni 
salon Gold Club Casino), Hotel Ţalec, d. o. o. (Salon igralnih avtomatov & zabavišče, 
Casino Rubin Ţalec), Kongo Hotel & Casino, d. d. (Kongo Hotel & Casino – igralni 
salon), Stava, d. o. o. (Igralni salon Casino Joker), Game Star, d. o. o. (Igralni salon 
Evro Casino), Eximo, d. o. o. (Igralni salon Casino Jolly), Inclub, d. o. o. (Igralni 
salon Casino Princess), Aleatorium, d. o. o. (Igralni salon Casino Lev), Pigal, d. o. o. 
(Igralni salon Hotel Casino Castra), Trine, d. o. o. (Igralni salon Venko), Astraea,  
d. o. o. (Casino Astraea – igralni salon), Lev – Plus, d. o. o. (Casino Cezar – igralni 
salon), Casino Ljubljana, d. d. (Casino central igralni salon), Onisac, d. o. o. (Casino 
Rio – igralni salon), P&P Marketing, d. o. o. (Igralni salon Casino Tivoli), Casino Bled, 
d. d. (Vulkan), B.G.S., d. o. o. (Casino Safir – igralni salon), Casino Riviera, d. o. o. 
(Casino Riviera – igralni salon), Bernardin Arkade, d. o. o. (Igralni salon Casino 
Bernardin), Mako, d. o. o. (Fortuna bar), Admiral, d. o. o. (Admiral Casino' Mediteran 
– Igralni salon Kozina). 
 
 
5.2.2 Pogoji za pridobitev koncesije 
 
Kot ţe predhodno napisano, o dodelitvi koncesij za prirejanje iger na srečo odločata 
Vlada Republike Slovenije in minister, pristojen za finance, po prostem preudarku, pri 
čemer upoštevata zlasti (ZIS, 8. člen): 
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 zasičenost ponudbe iger na srečo v drţavi oziroma v posamezni lokalni 
skupnosti in uravnoteţenost s ponudbo sosednjih drţav; 
 zagotavljanje harmoničnega, optimalnega in trajnostnega razvoja dejavnosti; 
 vpliva na socialno, kulturno in naravno okolje ter posameznika; 
 obseg prirejanja iger na srečo z vidika dopolnjevanja turistične ponudbe; 
 izkušnje in reference pri prirejanju iger na srečo in število dovoljenih koncesij; 
 lastniško strukturo in vodstveni kader pravne osebe; 
 dejavnost, posle, dosedanja ravnanja in finančno boniteto pravne osebe 
oziroma z njo povezanih oseb; 
 vpliv izdaje soglasja na poslovanja pravne osebe; 
 izpolnjevanje davčnih, koncesijskih in drugih javnofinančnih obveznosti s strani 
pravne osebe in njenih lastnikov; 
 posledice za opravljanje nadzora po določbah ZIS; 
 primernost in kakovost vloge za dodelitev koncesije; 
 strateške razvojne dokumente za področje prirejanja iger na srečo in 
 druge okoliščine, povezane z odločanjem o zadevi. 
 
Pri vsem tem je treba poudariti, da je lahko pri kapitalu druţbe za prirejanje iger na 
srečo udeleţena le oseba, ki ima drţavljanstvo Republike Slovenije ali Evropskega 
gospodarskega prostora oziroma mora imeti sedeţ v Republiki Sloveniji ali drţavi 
članici Evropskega gospodarskega prostora.  
 
 
5.3 KONCESIJA ZA OBČASNO PRIREJANJE KLASIČNIH IGER NA SREČO 
 
Klasične igre na srečo smejo občasno prirejati samo društva in neprofitne 
humanitarne organizacije, ki imajo sedeţ na območju Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: prireditelji), ki jih določi vlada, in sicer zaradi pridobivanja 
sredstev za financiranje dejavnosti, določenih s splošnimi akti prireditelja (ZIS, 13. 
člen). 
 
Prireditelj lahko priredi posamezno klasično igro na srečo le na podlagi dovoljenja, ki 
ga izda ministrstvo, pristojno za finance (ZIS, 16. člen). Predlogu za izdajo dovoljenja 
mora prireditelj priloţiti izvleček iz splošnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost 
prireditelja, sklep pristojnega organa prireditelja o prirejanju igre na srečo z navedbo 
odgovorne osebe, pravila klasične igre na srečo in finančno konstrukcijo, iz katere je 
razvidno minimalno število prodanih srečk, ki še zagotavlja izplačilo dobitkov. Zaradi 
zaščite udeleţencev mora prireditelj izkupiček od prodanih srečk v višini, ki zagotavlja 
izplačilo dobitkov, deponirati pri banki in sme s tem zneskom razpolagati samo z 
dovoljenjem nadzornega organa (ZIS, 17. člen).  
 
Ministrstvo, pristojno za finance, odloča o predlogu za prireditev klasične igre na 
srečo po prostem preudarku. Pri odločanju po prejšnjem odstavku ministrstvo, 
pristojno za finance, upošteva zlasti namen, za katerega se prireja igra, skupno 
vrednost izdanih srečk, skupno vrednost dobitkov, način ţrebanja, ceno posamezne 
srečke, premoţenje, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in 
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izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi z igrami ter skladnost pravil igre z določbami 
ZIS (ZIS, 18. člen).  
 
Prireditelj lahko priredi številčno loterijo, tombolo ali srečelov samo enkrat na leto z 
enim ţrebanjem. Srečke sme prireditelj prodajati največ 60 dni (ZIS, 14. člen).  
 
Prireditelj, ki organizira športna tekmovanja, sme v prostorih, v katerih so 
tekmovanja, enkrat letno prirediti stave v zvezi s temi tekmovanji (ZIS, 15. člen).  
 
Za prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru kulturnega ali 
zabavnega programa prireditelja, ni potrebno dovoljenje, če skupna vrednost srečk 
ne presega zneska, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance, in če vrednost 
posameznih dobitkov ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke od 
iger na srečo. Prireditelj mora upravni organ, pristojen za notranje zadeve, obvestiti 
o prireditvi takšne igre najpozneje osem dni pred prireditvijo (ZIS, 20. člen). 
 
Od prihodkov, doseţenih s prodajo srečk, zmanjšanih za izplačane dobitke, mora 
prireditelj v skladu s posebnim zakonom vplačati 5 odstotkov (ZIS, 19. člen): 
 prireditelj s področja športa na račun fundacije za financiranje dejavnosti 
športnih organizacij; 
 prireditelj z drugih področij na račun fundacije za financiranje dejavnosti 
invalidskih in humanitarnih organizacij. 
 
 
5.4 KONCESIJA ZA TRAJNO PRIREJANJE KLASIČNIH IGER NA SREČO 
 
Klasične igre na srečo sme trajno kot svojo dejavnost prirejati le delniška druţba, ki 
ima sedeţ na območju Republike Slovenije, na podlagi posebne koncesije (v 
nadaljnjem besedilu: prireditelj) (ZIS, 30. člen). 
 
Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se lahko dodeli prireditelju, ki 
izpolnjuje predpisane tehnične, prostorske in kadrovske pogoje, ima premoţenje, s 
katerim se zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi 
z igrami, in pri katerem bo prirejanje iger na srečo preteţna dejavnost (ZIS, 38. 
člen).  
 
Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se dodeli za največ deset let in 
se po poteku te dobe lahko podaljša. Šest mesecev pred potekom roka lahko 
prireditelj zaprosi za podaljšanje koncesije. Koncesijo se lahko večkrat podaljša, 
vsakokrat za pet let (ZIS, 42. člen).  
 
Za posamezno klasično igro na srečo se lahko dodeli le ena koncesija (ZIS, 43. člen).  
 
Prireditelj lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim rokom enega leta. 
Dodeljena koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se lahko odvzame, če 
prireditelj krši določbe koncesijske pogodbe ali če pri prirejanju posamezne vrste iger 
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na srečo ne spoštuje sprejetih pravil iger ali če prirejanje iger na srečo ni več 
preteţna dejavnost prireditelja. O odvzemu koncesije odloča vlada. Na podlagi sklepa 
vlade o odvzemu koncesije koncesijska pogodba preneha veljati (ZIS, 44. člen). 
 
Delničarji druţbe so lahko le pravne osebe. Deleţ posamezne pravne osebe in z njo 
povezanih oseb v osnovnem kapitalu prireditelja ne sme presegati 20 odstotkov 
delnic (ZIS, 31. člen).  
 
Določba, da so lahko delničarji druţbe le pravne osebe, ne velja za delavce, 
zaposlene in nekdanje zaposlene pri prireditelju. Ti imajo lahko v lasti skupaj največ 
10 odstotkov delnic prireditelja. Delnice prireditelja so navadne in se lahko glasijo le 
na ime. Pravna oseba lahko pridobi ali odsvoji delnice prireditelja le ob predhodnem 
soglasju ministra, pristojnega za finance, v nasprotnem primeru je posel ničen. 
Zahtevi za izdajo soglasja iz prejšnjega odstavka mora pravna oseba, ki ţeli pridobiti 
delnice prireditelja, priloţiti:  
 podatke o pravni osebi, ki vlaga zahtevo za izdajo soglasja, skupaj z njenim 
ustanovitvenim aktom;  
 izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če 
gre za tujo osebo;  
 izpisek delničarjev iz knjige delničarjev, če je pravna oseba delniška druţba;  
 revidirano letno poročilo za zadnji dve poslovni leti;  
 dokazilo o izpolnjevanju davčnih in drugih javnofinančnih obveznosti do 
drţave, kjer ima pravna oseba sedeţ, če gre za tujo osebo;  
 seznam oseb, ki so posredno ali neposredno povezane s pravno osebo, z 
opisom načina povezave;  
 podroben opis nameravanega pravnega posla;  
 natančno obrazloţitev razlogov za pridobitev oziroma odsvojitev delnic;  
 podrobno obrazloţitev z razvojnimi nameni in cilji, ki jih ima pravna oseba kot 
delničar prireditelja;  
 oceno vpliva pridobitve delnic na prihodnje poslovanje prireditelja;  
 drugo dokumentacijo, o kateri pravna oseba, ki ţeli pridobiti delnice, sodi, da 
bo na njeni podlagi mogoče oceniti primernost pravne osebe kot delničarja 
prireditelja in vpliv pridobitve delnic na prihodnje poslovanje prireditelja in 
razvoj dejavnosti prirejanja iger na srečo.  
 
Minister, pristojen za finance, mora o vlogi za izdajo soglasja odločiti v roku enega 
meseca od vloţitve popolne vloge in popolne dokumentacije, sicer se šteje, da je 
soglasje dano (ZIS, 32. člen).  
 
Ostale zahteve za koncesionarja so: 
 prireditelj ne sme imeti lastniških naloţb v drugih pravnih osebah in pri 
podjetnikih (ZIS, 33. člen);  
 uprava prireditelja mora imeti najmanj dva člana (ZIS, 34. člen); 
 prireditelj mora imeti nadzorni svet (ZIS, 35. člen); 
 vlada imenuje enega člana nadzornega sveta (ZIS, 35. člen).  
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Za dodeljeno koncesijo mora prireditelj plačevati koncesijsko dajatev. Obračunavanje 
in plačevanje koncesijske dajatve nadzira davčni organ. Osnova za obračunavanje in 
plačevanje koncesijske dajatve je vrednost vplačil, doseţenih s prodajo srečk, 
zmanjšanih za izplačane dobitke. Osnova za plačevanje koncesijske dajatve se 
ugotavlja mesečno. Od te osnove je prireditelj dolţan obračunati in plačati 
koncesijsko dajatev v odstotku, ki ga določi vlada s sklepom o dodelitvi koncesije, in 
sicer v petih delovnih dneh po poteku meseca za pretekli mesec (ZIS, 40. člen).  
 
Prireditelj dokončno obračuna koncesijsko dajatev za preteklo leto na podlagi 
podatkov o osnovi za plačevanje koncesijske dajatve na dan 10. 3. tekočega leta za 
preteklo leto. Če je med letom plačana koncesijska dajatev niţja, kot je obračunana v 
dokončnem obračunu, mora prireditelj razliko plačati najpozneje do 20. 3. tekočega 
leta za preteklo leto. Če je med letom plačana koncesijska dajatev višja, kot je 
obračunana v dokončnem obračunu, prireditelj preveč plačano poračuna pri plačilu 
naslednje koncesijske dajatve. Do roka iz prejšnjega odstavka mora prireditelj 
dokončni obračun in dokazilo o plačilu razlike predloţiti davčnemu organu. Od zneska 
koncesijske dajatve, ki ni bil plačan v predpisanem roku, se plačajo zamudne obresti 
po obrestni meri, določeni v posebnem zakonu (ZIS, 41. člen).  
Sredstva plačila za dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se 
uporabljajo za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij ter za 
financiranje dejavnosti športnih organizacij (ZIS, 45. člen).  
 
Za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se uporablja 80 
odstotkov sredstev, doseţenih s plačilom koncesijskih dajatev za trajno prirejanje 
številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota, 20 odstotkov pa za 
financiranje dejavnosti športnih organizacij. Za financiranje dejavnosti športnih 
organizacij se uporablja 80 odstotkov sredstev, doseţenih s plačilom koncesijske 
dajatve za trajno prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije, 20 
odstotkov pa za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij (ZIS, 
46. člen).  
 
Sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger na srečo, ki se uporabljajo za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij, in 2 odstotka od plačane 
koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo se vplačuje v posebno 
fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
(ZIS, 47. člen). 
 
Sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger na srečo, ki se uporabljajo za 
financiranje športnih organizacij, in 2 odstotka od plačane koncesijske dajatve za 
prirejanje posebnih iger na srečo se vplačuje na račun fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (ZIS, 48. člen).  
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5.5 KONCESIJA ZA PRIREJANJE POSEBNIH IGER NA SREČO V 
IGRALNICAH 
 
Posebne igre na srečo sme v igralnicah kot svojo dejavnost prirejati le delniška 
druţba, ki ima sedeţ na območju Republike Slovenije, na podlagi koncesije (v 
nadaljnjem besedilu: koncesionar) (ZIS, 55. člen).  
 
O dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo odloča vlada, koncesijsko 
pogodbo z delniško druţbo pa sklene minister, pristojen za finance (ZIS, 63. člen).  
 
Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se lahko dodeli delniški druţbi, ki je 
registrirana za opravljanje dejavnosti posebnih iger na srečo (ZIS, 64. člen).  
 
Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se dodeli za največ deset let in se 
lahko po poteku te dobe podaljša. Šest mesecev pred potekom koncesije lahko 
koncesionar zaprosi za podaljšanje koncesije. Koncesija se lahko večkrat podaljša, 
vsakokrat za pet let (ZIS, 65. člen).   
 
Koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo ni moţno prenašati na druge osebe 
(ZIS, 66. člen).  
 
Vloga za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo mora vsebovati 
(ZIS, 67. člen):  
 firmo in sedeţ delniške druţbe;  
 izvleček iz vpisa dejavnosti delniške druţbe v sodni register;  
 statut delniške druţbe;  
 poslovni načrt delniške druţbe najmanj za triletno obdobje;  
 podrobne podatke o lastnikih delniške druţbe, njihovih medsebojnih 
upravljalnih in kapitalskih povezavah;  
 opis igralnice;  
 pravila za vsako igro, ki se bo izvajala v igralnici;  
 podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico, in dokaze o njihovi strokovni 
usposobljenosti;  
 pregled potrebnega števila in kvalifikacijske strukture zaposlenih;  
 pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici;  
 dokazila o zagotovljenem osnovnem kapitalu;  
 navedbo vrste in obsega iger ter tloris igralnice;  
 interne organizacijske predpise za delovanje igralnice (pravilniki in navodila);  
 podatke o vrsti in številu igralnih naprav in igralnih pripomočkov s podrobnimi 
podatki za njihovo identifikacijo; 
 podatke o zagotavljanju servisiranja in vzdrţevanja igralnih naprav.  
 
Pred dodelitvijo koncesije mora vlada pridobiti soglasje lokalne skupnosti o 
opravljanju igralniške dejavnosti na njenem območju in mnenje sosednjih lokalnih 
skupnosti (ZIS, 68. člen).  
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Koncesijska pogodba vsebuje (ZIS, 69. člen): 
 firmo in sedeţ koncesionarja,  
 naslov poslovnega prostora, kjer se prirejajo posebne igre na srečo,  
 vrste in obseg posebnih iger na srečo, ki jih sme prirejati igralnica,  
 člane uprave koncesionarja,  
 izvajanje nadzora v igralnici,  
 trajanje koncesije,  
 višino koncesijske dajatve,  
 pravice in obveznosti pogodbenih strank,  
 datum začetka poslovanja igralnice.  
 
Koncesionar sme prirejati le tisto vrsto posebnih iger na srečo in v takšnem obsegu, 
kot je to določeno v koncesijski pogodbi (ZIS, 70. člen). 
 
Koncesionar lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovednim rokom enega leta 
(ZIS, 71. člen).  
 
Vlada lahko dodeljeno koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo tudi odvzame, 
če ugotovi, da (ZIS, 72. člen):  
 je bila koncesija pridobljena z namernim navajanjem neresničnih podatkov,  
 koncesionar ni pričel poslovati v roku, določenem za začetek poslovanja,  
 je koncesionar prekinil poslovanje za več kot tri mesece,  
 koncesionar ne izpolnjuje več pogojev, ki jih določa ZIS,  
 koncesionar krši določbe koncesijske pogodbe,  
 koncesionar krši sprejeta pravila posebnih iger na srečo,  
 koncesionar koncesijske dajatve ne poravnava v roku,  
 koncesionar krši določbo 56. člena ZIS,  
 koncesionar nadzornemu organu ne omogoči izvajanja nadzora ali se nadzoru 
izogiba,  
 nastopijo dejstva, zaradi katerih koncesija ne bi bila dodeljena.  
 
Delničarji koncesionarja so lahko Republika Slovenija, lokalne skupnosti in pravne 
osebe, katerih 100-odstoten lastnik ali edini ustanovitelj je Republika Slovenija.  
 
Ne glede na zgoraj omenjeno je lahko delničar koncesionarja tudi gospodarska 
druţba, organizirana v obliki delniške druţbe, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  
 deleţ posamezne gospodarske druţbe in z njo povezanih oseb v osnovnem 
kapitalu koncesionarja ne sme presegati 20 odstotkov navadnih delnic 
(zahteva ni aplikabilna v primeru, da ima gospodarska druţba koncesijo vlade 
za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah);  
 deleţ posamezne fizične osebe v osnovnem kapitalu gospodarske druţbe ne 
sme presegati 10 odstotkov delnic, pri čemer skupni deleţ fizičnih oseb ne 
sme presegati 49 odstotkov delnic;  
 gospodarska druţba mora izpolnjevati merila za veliko druţbo po predpisih, ki 
urejajo gospodarske druţbe, ali pa mora preteţni del prihodkov ustvariti iz 
dejavnosti investicijskih in pokojninskih druţb oziroma skladov, bančništva, 
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zavarovalništva oziroma finančnega posredništva ali s turistično dejavnostjo 
(zahteva ni aplikabilna v primeru, da ima gospodarska druţba koncesijo vlade 
za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnicah).  
 
Zgoraj omenjene gospodarske druţbe lahko skupaj pridobijo največ 49 odstotkov 
navadnih delnic koncesionarja (ZIS, 55. a člen). Delnice koncesionarja so navadne, ki 
se glasijo na ime, in prednostne, brez glasovalne pravice. Navadne delnice se smejo 
pridobiti ali odsvojiti le ob predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, v 
nasprotnem primeru je posel ničen (ZIS, 56. člen).  
 
Koncesionar ima lahko naloţbe v kapital pravnih oseb, katerih dejavnost in prihodki 
so preteţno s področja gostinstva in turizma ter s področja razvoja in proizvodnje 
igralniških tehnologij. Za naloţbe v kapital vseh drugih pravnih oseb in za vse naloţbe 
v kapital tujih pravnih oseb mora koncesionar pridobiti predhodno soglasje ministra, 
pristojnega za finance, če te naloţbe presegajo 5 odstotkov osnovnega kapitala 
koncesionarja. Ne glede na zgoraj omenjeno mora koncesionar pridobiti predhodno 
soglasje ministra, pristojnega za finance, za vsako naloţbo v kapital drugih in tujih 
pravnih oseb, če skupna vrednost vseh naloţb v druge in tuje pravne osebe preseţe 
20 odstotkov kapitala koncesionarja (ZIS, 57. člen).  
 
Za poslovanje koncesionarja je potreben osnovni kapital, ki mora znašati najmanj 
417.292 evrov, če ima koncesionar eno koncesijo. Za vsako nadaljnjo koncesijo je 
potrebnih 417.292 evrov dodatnega kapitala (ZIS, 58. člen).  
 
Za zagotovitev varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti koncesionar oblikuje 
obvezne varnostne rezerve, ki morajo znašati najmanj 50 odstotkov vrednosti 
osnovnega kapitala iz prejšnjega člena. Zgoraj omenjene varnostne rezerve lahko 
koncesionar oblikuje postopoma v treh letih od začetka poslovanja (ZIS, 59. člen). 
 
Zahteve za organe koncesionarja so: 
 uprava koncesionarja mora imeti najmanj dva člana (ZIS, 60. člen);  
 koncesionar mora imeti nadzorni svet. Člane nadzornega sveta delničarji 
koncesionarja imenujejo sorazmerno deleţu delnic v skladu z Zakonom o 
gospodarskih druţbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 
6/99, 54/99 – ZFPPod, 45/01 in 59/01 – popravek). Vlada imenuje enega 
člana nadzornega sveta koncesionarja na predlog ministra, pristojnega za 
finance (ZIS, 61. člen); 
 pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za finance, se lahko udeleţi sej 
nadzornega sveta in skupščine koncesionarja (ZIS, 62. člen).  
 
Poleg zahtev za dodelitev koncesije mora koncesionar izpolnjevati tudi sledeče 
tehnične in operativne zahteve (ZIS, 78., 79., 80., 80. a, 81., 82. člen): 
 igralnica mora biti urejena tako, da so prostori za igro ter prostori za goste in 
osebje igralnice prostorsko zaključena celota; 
 koncesionar mora organizirati avdio-video nadzor in recepcijsko sluţbo, tako 
da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico (v nadaljnjem 
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besedilu: igralci); 
 koncesionar mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki vsebuje osnovne 
podatke za identifikacijo oseb. V evidenco mora vpisati vsakega igralca, ki 
vstopi v igralnico; 
 za vsako vrsto posebnih iger na srečo mora imeti koncesionar pravila, ki 
morajo ustrezati veljavnim poslovnim običajem; 
 pravila posebnih iger na srečo morajo biti sestavljena v slovenščini in še v 
najmanj dveh tujih jezikih in morajo biti igralcem v igralnici vselej na 
razpolago; 
 koncesionar mora zagotoviti strokovno usposabljanje zaposlenih, ki opravljajo 
naloge izvajanja iger na srečo;  
 koncesionar mora predpisati podroben način izvajanja nadzora z avdio-video 
napravami in drugimi sodobnimi tehničnimi sredstvi. 
 koncesionar mora zagotoviti dnevno vodenje posebne evidence o ugotovljenih 
ali opaţenih nepravilnostih na igralnih napravah (in sicer ločeno za vsako 
igralno napravo) in pripomočkih ter pri izvajanju in poteku igre;  
 koncesionar mora organizirati ustrezen nadzor nad prirejanjem iger na srečo 
na igralnih napravah in nadzor nad obračunom blagajn in trezorja;  
 koncesionar mora imeti vzpostavljen nadzorni informacijski sistem igralnih 
naprav (v nadaljnjem besedilu: on-line nadzor), ki je povezan v informacijski 
sistem nadzornega organa in nadzornemu organu zagotavlja neposredni 
nadzor; 
 on-line nadzor mora verodostojno spremljati, beleţiti in shranjevati podatke o 
igranju in dogajanju na posameznih igralnih napravah, vključevati blagajniško 
poslovanje, povezano s prirejanjem iger na srečo na posameznih igralnih 
napravah, ter spremljati in beleţiti dogodke, povezane z delovanjem on-line 
nadzora;  
 vplačila in dobitki pri posebnih igrah na srečo se določajo v domačem denarju 
ali v tujem denarju, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance, na predlog 
koncesionarja; 
 dobitki se izplačujejo v tujem denarju le, če je bilo vplačilo za udeleţbo v igri 
vplačano v tujem denarju; 
 koncesionar ne sme opravljati posojilne dejavnosti. 
 
Za vsako dodeljeno koncesijo mora koncesionar plačevati koncesijsko dajatev (ZIS, 
73. člen). 2,2 odstotka koncesijske dajatve predstavljata prihodek fundacije za 
financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, 2,2 odstotka 
koncesijske dajatve pa prihodek fundacije za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji. Od preostalega dela je 50 odstotkov prihodek proračuna 
Republike Slovenije in se nameni za razvoj in promocijo turizma, 50 odstotkov pa se 
nameni lokalnim skupnostim v zaokroţenem turističnem območju in se uporablja za 
ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo (ZIS, 74. 
člen). 
 
Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost prejetih vplačil za udeleţbo pri 
posamezni vrsti iger, zmanjšana za izplačane dobitke za posamezno vrsto iger ter 
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prihodek od iger, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu. Osnova za obračun 
koncesijske dajatve se ugotavlja vsak mesec, ločeno za vsako vrsto posebnih iger na 
srečo. Mesečni obračun je dokončen. V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne 
vštevata vstopnina in napitnina. Koncesionar mora obračunati in plačati koncesijsko 
dajatev do petega dne v mesecu za pretekli mesec (ZIS, 75. člen).  
 
 
5.6 KONCESIJA ZA PRIREJANJE POSEBNIH IGER NA SREČO V IGRALNIH 
SALONIH 
 
Koncesije za igralne salone naj bi razrešile problematiko zunajigralniške ponudbe 
igralnih avtomatov. Koncesionar za igralni salon obračunava in plačuje koncesijsko 
dajatev po stopnji 20 odstotkov od koncesijske osnove. Dodatne spremembe 
prirejanja iger na srečo v igralnih salonih je prinesla sprememba zakona iz leta 2003. 
Določeno je število koncesij, ki jih pristojni organ lahko izda za prirejanje posebnih 
iger na srečo. Po novem zakonu ima Vlada RS pravico dodeliti največ 45 koncesij 
igralnim salonom. To je bistveno več, kot je načrtovano v Strategiji razvoja 
igralništva (1997) in Strategiji razvoja slovenskega turizma 2001–2006. 
 
Posebne igre na srečo sme v igralnih salonih kot svojo dejavnost prirejati delniška 
druţba ali druţba z omejeno odgovornostjo, ki ima sedeţ na območju Republike 
Slovenije, na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: koncesionar za igralni salon). 
Koncesionar za igralni salon mora imeti v lasti ali upravljanju objekte turistične 
infrastrukture. Objekti turistične infrastrukture so gostinski obrati, marine in igralnice. 
Igralni salon se mora nahajati izključno v zgoraj omenjenih objektih, razen v igralnici. 
Koncesionar za igralni salon mora imeti igralne avtomate, s katerimi izvaja posebne 
igre na srečo, v lasti ali na podlagi finančnega najema, pri katerem gre za takojšnji 
prenos lastninske pravice na koncesionarja za igralni salon. Koncesionar za igralni 
salon ima lahko igralne avtomate tudi v najemu, vendar le od proizvajalcev igralnih 
naprav in samo za potrebe testiranja ter največ za dobo treh mesecev. Število 
igralnih avtomatov, ki jih ima lahko koncesionar v najemu, ne sme presegati 10 
odstotkov s koncesijsko pogodbo določenega števila igralnih avtomatov. Dovoljenje 
za najem izda minister, pristojen za finance (ZIS, 92. člen).  
 
Delničar ali druţbenik pravne osebe, ki ima koncesijo za igralni salon, ne sme biti član 
uprave koncesionarja oziroma vodja igralnice koncesionarja. Član uprave 
koncesionarja za igralni salon ter osebe, ki opravljajo vodstvene funkcije v igralnem 
salonu, ne smejo biti pravnomočno obsojene na zaporno kazen zaradi kaznivega 
dejanja zoper ţivljenje in telo, človekovo zdravje, premoţenje, gospodarstvo, pravni 
promet, uradno dolţnost in javna pooblastila ali javni red in mir (ZIS, 93. člen).  
 
Koncesionar za igralni salon mora imeti osnovni kapital v višini najmanj 208.646 
evrov, če ima eno koncesijo. Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 208.646 
evrov dodatnega osnovnega kapitala (ZIS, 94. člen).  
 
Za zagotavljanje varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti mora koncesionar za 
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igralni salon oblikovati obvezne varnostne rezerve. Koncesionar za igralni salon mora 
izpolnjevati pogoj glede varnostnih rezerv na način, da denarna sredstva in 
kratkoročne finančne naloţbe skupaj v vsakem trenutku znašajo najmanj 50 
odstotkov vrednosti osnovnega kapitala iz prejšnjega člena. Varnostne rezerve lahko 
koncesionar za igralni salon oblikuje postopoma v treh letih od podpisa koncesijske 
pogodbe (ZIS, 95. člen).  
 
Ime igralnega salona sme vsebovati besede “casino” oziroma “igralnica” samo v 
povezavi z besedama “igralni salon” (ZIS, 96. člen).  
 
V igralnem salonu je lahko nameščenih najmanj 50 in največ 200 igralnih avtomatov. 
Igralni avtomat mora biti naravnan tako, da igralcem vrača povprečno najmanj 90 
odstotkov vloţenega denarja. V igralnem salonu mora koncesionar za igralni salon na 
vidnem mestu z napisom obvestiti igralce o minimalnem povprečnem odstotku 
vračanja vloţenega denarja. Če ima igralni avtomat več igralnih mest, se vsako 
igralno mesto šteje za en igralni avtomat (ZIS, 97. člen). 
 
Poleg navedenega morajo koncesionarji, ki prirejajo igre na srečo v igralnih salonih, 
upoštevati tudi večino določil, ki veljajo za koncesionarje, ki prirejajo igre na srečo v 
igralnicah. Dodatne zahteve za koncesionarje, ki prirejajo igre na srečo v igralnih 
salonih, so podrobneje podane tudi v Pravilniku o prirejanju posebnih iger na srečo v 
igralnih salonih (Uradni list RS, št. 31/07, 50/09 in 71/09).  
 
Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za 
izplačane dobitke. Osnova za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja vsak mesec. 
Mesečni obračun je dokončen. V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne 
vštevata vstopnina in napitnina. Koncesionar za igralni salon obračunava in plačuje 
koncesijsko dajatev po stopnji 20 odstotkov od osnove. Koncesionar za igralni salon 
mora obračunati in plačati koncesijsko dajatev do petega dne v mesecu za pretekli 






Igre na srečo pomenijo poseben način razvedrila, kjer igralci stavijo na rezultat igre 
oz. dogodka, najpogosteje z denarjem, pri tem pa imajo moţnosti zadeti dobitke 
(najpogosteje denarne). Takšne igre na srečo so npr. loterije (loto, 3x3, astro, 
deteljica idr.), igre s kartami (black jack, poker, bakarat idr.) in kockami (craps, sig-
bo idr.), igre na igralnih avtomatih, športne stave (stave na konjske dirke, boksanje 
in druge športne dogodke). Dobitek je odvisen od sreče oz. naključja, vendar pa prav 
tveganje ob moţnem dobitku za marsikoga pomeni neustavljiv izziv.  
 
Strast do igranja iger na srečo lahko vodi v zasvojenost, ki jo primerjamo z 
zasvojenostjo z mamili. Negativna posledica igranja na srečo je lahko tudi finančno 
uničenje posameznika, njegove druţine, nevarno pa je tudi, da dejavnost zaide pod 
vpliv organiziranega kriminala, zato je zelo pomembno, da je zakonodaja dobro 
urejena. 
 
Slovenija je svojo zakonodajo izpopolnjevala od leta 1995 ter v evropskem in 
svetovnem merilu velja za bolj razvito. Pot do dobre zakonodaje je bila trnova, saj so 
na področju prirejanja posebnih iger na srečo na eni strani igralnice, ki so v drţavni 
lasti in zastopajo svoje interese, na drugi strani pa igralni saloni, ki so v večinski 
zasebni lasti in imajo spet svoje zahteve. Uskladitev zahtev z obeh strani pa seveda 
ni najlaţja naloga. Iz priloţenih tabel lahko vidimo, da bruto prihodki od iger na srečo 
v povprečju naraščajo, kar je dobro za drţavni proračun. Zakonodaja na področju 
igralništva je v Sloveniji dobro urejena, čeprav se marsikdo s tem ne bi strinjal, 
predvsem prireditelji iger na srečo, saj drţavi očitajo previsoke davke.  
 
Igralniška dejavnost se je v Sloveniji v zadnjih 20 letih razvila v pomemben del 
turistične panoge, ki ustvari skoraj 1,5 odstotka bruto domačega proizvoda in več kot 
15 odstotkov deviznega priliva v turizmu. Igralniško dejavnost je Slovenija v številnih 
strategijah razvoja turizma opredelila kot enega izmed nosilnih razvojnih stebrov in 
pomemben vir financiranja različnih turističnih investicij.   
 
V zadnjem času se v medijih vse bolj pojavljajo različne informacije o slabem 
poslovanju igralnic in igralnih salonov v Sloveniji, ki so po mojem mnenju rezultat 
globalne ekonomske krize, konkurenčnosti sosednjih drţav in uvajanja novih 
tehnologij, katerim je teţko določiti zakonodajne pristojnosti (npr. prirejanje iger na 
srečo preko interneta). Slovenija ţe sprejema določene ukrepe z manjšimi 
spremembami Zakona o igrah na srečo, hkrati pa se pripravlja tudi nova strategija 
igralništva v Sloveniji, ki bo podlaga za povsem prenovljen Zakon o igrah na srečo. 
Te spremembe bi lahko pripomogle k reševanju trenutnega slabega stanja v 
slovenskem igralništvu. Predvidevanja so, da bodo manjše spremembe v Zakonu o 
igrah na srečo sprejete v začetku naslednjega leta, strategija in povsem prenovljen 
zakon pa v roku od enega do dveh let. 
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Moje ugotovitve pri pisanju diplomske naloge so, da je bilo igralništvo v zadnjih letih 
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